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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Esta nueva seccwn de la Revista acxeceutará sin duda el interés del 
público universitaTio pox ell)l. 
Comprende esta nueva sección divexsas publicaciones del caxácter ex-
presado, siendo de destacar la publicación de noticias bibr~ográfieas de obras 
~xistentes , en la Biblioteca éle l,a Facultad de Cieneias Exactas, Físicas y 
Naturales, publicación que hacemos imprimiendo de un solo lado 'lll papel 
pam ser recortadas por el lecto]! las noticia& de interés, para pegarlas so-
bre fichas, pudiendo así formar un Repertorio Bibliográfice particuJar con 
las noticias que interesen n cada lector. 
Al I:qstituto Universitario de Bibliografía, de reciente creación, debe-
mos todas estas contribuciones bibliográficas, pues a poco andar, ha conse'· 
guido organizar la cooperación bibliográfica entre las biblioteéas de la Uni-
versidad, siendo la primera contribución la de la _Facultad de II),geuiería 
debida a su activo bibliotecario Don Ernesto Casas y al auxiliar Cedamanos. 
La Oficina Bibliográfica de la Universidad que centraliza esta coope-
ración bibliográfica, nos promete co;ntinuar · esta publicación eoi1 más material 
referente a las adquisiciones de la Biblioteca Mayor de la Universidad. 
8E HA CONSTITUIDO EN LA UNIVERSI:QAD EL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE BIBLIOGRAFIA 
Publicamos a continuación el acta N°. 1 de la sesión del Consejo del 
Instituto Universitario de Bibliografía de reciente c1·eación en nuestra Uní; 
versidad. Abreviamos el eomentario pues en dicha aeta están, consignados toS 
dos los antécedentes de su ~1:eam<J,n, reglamentos, etc., comunicados durante 
la sesión por el Ing. Raúl Cisneros, mie1nbro del Consejo del Institu,to. 
ACTA N°. l 
Re7Lnión aet Instituto Uni'!161"St'ta;;io ae Bibliog;r!f'fía de /flcha 




Gá.rcía J. (}z¡alberto 
Hosseus C. Ca1'los 
Mi1·izzi l?a.blo 
Orgaz Ra/al 
En la Ciu,dad de Córdoba a 22 días del mes de Ju,-
ruo de 1932, a las 18 lh horas, con asistencia d~ sus 
miembros indicados al margen, se reu,nió ,el Insti-
tuto' Universitario' de Bibliografía. 
A indicación del Dr. Orgaz, el Director de la Ofi-
cina Bibliográfica Don Raúl Cisneros hizo una ex-
posición de los antecedentes de la creación del Insti-
tu,to Universitario de Bibliogr::J,fía, empezando por ex-
presar que de acu,erdo a los estatutos de la OficiJ;ta Bibliográfie,a de la Uni-
versidad de la qu,e es Director, se había dirigido al Rectorado de la Univer-
sidad con fecha 16 de Setiembre de 1931 en los siguientes términos: 
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"Oórdoba, Set~embre 16 de 1931. 
"Señor Rector de la Universidad 'Nacional de Córdoba, Ing. Eduar-
" do Deheza - S/D. 
"Señor Rector: El estatuto de esta Oficina, · en sus artículos 2P 
' ' y 6° prevé la designación por ese rectorado de miembros asociados de 
" esta Oficina Bibliográfica para :formar el Irwstit'!fll;o Univérsitario de 
'' Bibli{)gmfía, integrado por personas; asociaciones. o institutos que se 
'' interesen por la obra perseguida pm:' esta· Oficina, con rol cooperativo 
'' por medio de contribuciones bibliográficas a la obrá perseguida, en 
'' uno ·de sus objetivos principales, por ejemplo: La Biblio:iJ?·afía Argentina. 
" Esta corporación es necesario constituirla de acuerdo a reglas á esta-
" blecerse, motivo -¡¡or él cual, salvd el mejor parecer del Señor Rector, 
" correspondería la designación de una comisión integrada por 'profeso-
'' res de la casa que establezca las. bases de la constituéión y funciona-
'' miento de dkha corporación. - Saludo al Señor Rector muy atte. -
'' Firmado: RI)J(¡,l Cisnem's, Director - Fernanda Fo1~fa1¿d, Secretaria''. 
Esta iniciativa tuvo la más calurosa acbgida de parte del Sr. Rector, 
quíen con fecha 12 de Noviembre ppdo. produjo el siguiente decreto: 
" Córdoba, 12 de Nopiembre de 1931. - Señor Director de la Ofi-
" cína Bibliográfica, Ingeniero Raúl Cisneros, presente. - Tengo el 
' ' agrado de comunicar al señor Dhector que por decreto rectoral de la 
'' fecha, queen copia 'legalizada se acompaña, se le ha designado para in-
'' tegrar la Comisión encargada de estudiar y establecer las normas que 
" han de regir la constitución del Instituto Universitario de Bibliografía. 
'' Con tal motivo, saluclo 1,1.1 Señor Director muy atentamente. Firmado: 
"Eduardo Deheza, Rector.·- Ernesto Gavier, Secretario General'~. 
"Córdoba, noviembre 12 de 193L - Vista la nota fecha .16 de 
'' setiembre ppdo. 'por la que el señor Director de la Oficina 13ibllo·gr~~ 
" fica, pide se designe una Comisión integrada po~; profesores dé la Uni-
1' versidad, que estudie y establezca las normas que han de .regir la cons-
" titución del Instituto, Universitario de Bibliografía, y confül'me a lo 
'' que estatuyen los artículos 2 y 6 del Reglamento interno de la Oficina 
"Bibliográfica, el Rector de la Universidad 
RESUELVE: 
" A1·t. 1~ - Nombrar para integrar dicha comisión a los s.eñores 
" profesores Doctores Enrique M¡¡,rtínez Paz y Conrado Q. Fener Y. al se-
'' ñor Ingeniero Enriq)le Tillard 'Y al señor Director de la Oficina· Biblio· 
'' gráfica Ingeniero Haúl Cisncros. -- Art. 2°., Comuníquese, etc. 
'' (Firmado) : lCduardo De hez a - Ernesto GaJV.ier, Srio.. Gral. ' ' 
' El copia - A de la Puente, Of 1" ''. 
La Comisión designada se constituyó con fecha 1.7 de Noviembre de-
signando Presidente al Dr. Enrique Martínez Paz Yí Secretario a la Señorita 
Fernanda 'Foucaud, Secretaria ,de la Oficina Bibliográfica 'conforme consta en 
la comunicación y acta rcspyctiva que se transcribe: 
" Córdoba, Noviembre 18 de 1931. -· Señor Rector de la 1Jniver· 
"sidad Nacional de Córdoba, Ing. Eduardo Dehe-za S,/D. 
' f En cumplimiento del decreto rectoral de fech1,1. 12 del Cte. de-
" signando una comisión especial integrada por profesores de esta Uní-
'' ve,rsidad, para que estudie y establezca las normas que han de regir la 
'' cohstitución del Instituto Univer&itario de Bibliografía, me es grato 
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'' comunicar al Señor Rector que la COIIIlSion designada se ha constituido 
' ' designando Pr.esidente al que fiTma, conforme se expresa en la copia 
"autorizada que acompaño. - Saludo al Señor Rector con mi conside-
'' ración distingui(la. - ~dq: E. Ma1·tínez Paz,' Presidente. -,---- Fdo: 1F. 
" Foucaud, S.ecretario. Es copia"· -
"ACTA - Én la. Universidad Nacional de Córdoba :J.. 17. días del 
" mes de Noviembre :Je 1931, ~·eunidos en ia sala de Co~isio~es del H 
'' Consejo Superior, los Señorl's ¡>rofesore~ Dr. Em:iq'ue, Martínez Paz, 
'' Dr. Conrado O. Ferrer, Ings. Enrique Tillard y Raúl Cisiíerps, en vir-
" tud del decreto del Señor .Rector de la Universidad de , fecl):a 12 de 
" Noviembre de 1931, :,¡or el que se le¡¡ designa en. Comisión para estu-
'' diar y e~>tablecer las normas que han de regir la Co.nstit.udón del Ins-
'' tituto Universitario de Bibliografía, resolvieron: 1°. - Co:qstituirse de'-
'' signando Pr~sidente ul D.r. Enrique Martínez Paz, actuando como Se-
'' cretario el de la Oficina Bibliográfica Señorita Fernanda Foucaud y 
'' miembro redactor al Director de la misma Oficirra Ing. Raúl Cisne-
·" rds todo lo cual deberá' comunicarse al Señor Rector de la Universidad 
"Ing. Eduardo Deheza. - 2°.- Encomendar al miembro redacto.r Ing. 
'' Raúl Cisneros el ·~stablecimiento de un ante proyecto de las normas que 
''han de regir la constitución del Instituto Universitario de Bibliografía, 
'' tomando como base paxa ello, los adoptados ppr el Instituto Internacio-
' r- nal de Bibliografía de Bruselas en 1928, tanto para su cons~itución y 
'' funcionamiento cuanto para los métodos de trabajo. - Fdo.: E. Mar-
" tínez Paz, Presidente __.... F. F~uca'Ua, Secretario". 
Una vez ~ue el miembro redactor Ing. Cisneros, estableció las nórmas. 
referidas en el acta y previa consulta con los miembros de la Comisión, dicho 
proyectp fué .elevado a la cpnsideración del Señor Rector, quien lo puso a 
consideración de1 H. Consejo Superior de lv. Universidad el que, previo des-
pacho fa:vorable de su <;omisión de Vigilancia lo aprobó en sesión del 10 de 
Márzo de 1932. El proyecto de normas del miembro redactor de la Comisión 
es como sigue: 
'' hstituto Uniwn:s1tario de Bibliografía- Córdoba, Diciembre 11 
''de 1931. - Señor ReCtor de la Universidad Ing. Edu:'ardo Deheza, 
" S./D. - Vuestra Comisión Especiál para estableéer las normas que 
'' han de regir el funcionamiento deJ Instituto Universitario de Biblio-
'' grafía, os informa sobre la conveniencia de fundar el Instituto Univer-
'' sitario de Bibliografh1, con el propósito de urüficar los. métodos biblio-
' ' gráficos; organizar la cooperación bibliográfica universitaria y nacio-
" nal, y preparar el repertorio bibliográfi~o. de la.: Universidad Naéional 
" de Córdoba "Index Scientiae". En esta :vasta ob'ra se hace ·necesaria 
'' la amplia colaboración en primer término de la" Oficina Bibliográfica de 
" la Universidad, cuyos importantes trabajos realizados sm·virán de base 
'' a los enunciados, de la Biblioteca Mayor, de las Bibliotecas de las Fa-
'' cultades, de la Dirección de Publicidad, de otros organismos existentes 
'' en las Facultades, de los Profesotes. y estudiantes ·de la casá, .:y;. ,(le 
" todas las pe.rsonas que se interesen en esta obra de alta. cultura .. inte-
" le¡;tual. Este informe constituye un programa de prineípios y bases 
'' tendient.es a una organización ideal, racional y con¡.pleta de la biblio-
'' grafía. Su reálización, que forz0samente debe ser progresiva, :provéndrá 
" de los diversos organismos y personas indicados,' dé ·su a~ción éoope-
" rativa, de nvevas posibilidades por venir y de la . acci.§n sistemática del 
" organismo central que con encomiable empeño trata de crear el señor 
'' Rector. Puesto que en la. corriente de los tiempos, los espíritus han 
'' tendido constantemente a la unidad del pensamíento, que la ciencia 
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~ ' es. , funda,mentalnumte un:¡t e i1lt,~l1lacionaJ., qU(). el Iib?,"o es el medio ele 
u difm¡ión de todas las ldea,s que unen .a los hombres á tí'avés ele la 
'' distanc:la y del tiemP,ó, ·.resulta' coiiveníente · un esfuerzo téndi\lnte a 
' ' .crear UU . organism¡¡ . qu~ . COil\Ji:titr~, encaucé y 'fus:lone .lá 1biblíografia del 
" ].ibro; interE¡SI!l:ldQ en . ~ta obra. in:D:J.e~sa, o:fgariiSmos, i:ristftuciones y 
' ' personas . aCtua~E)l)-te exjst~t(JS, . !1 ba,se . <;l(J .ú;n . entéridÍ!nierito . fe~erativo 
'' de todas estas fiier;,~as; ~·espetando sus '!i,utonómías, sin más .. vínculo que 
" el fin conilin y lá vol11n.tad de c?rit;ribui;r á esta gran obr~ \:le expan-
, ' sión intelectual poniendO a diápOsicióll: de los trabajadores argentinos, 
'' lo mejor de la cienéia de todo el país y ofreciendo a otros . países el 
'' magnífico espectáculo dé nuestra pi·ocluéción intelectual unificada, · oT-
'' clenacla ·y clasificada tpot ·métodos rae:ionales· est;mclard~zado,s, ele pen.e-
, ' tración intemacional ... Entonces la. pToduc.ción i,ntelectual nacional . debo 
" ser totaln~ente registrada en forma dé' dejarla fácilmente accesible a 
"los trabajadores: del pensamie¡lto. ,:E]ste Tegistro sería .el Repertorio b~­
" bliográfico "Index ,/iloi,er¡,tiae" ya e)l p~·!ncipio ,de eje~uciq)l. L:¡.s .obras, 
'.' los periódicos,, los artículos en ellos contenidos,, clebe)l ser ~a,taiogaclos. 
"' Todos los tiempos; to.clas las Tegiones, todas l\ls materJas. de in te-
" rés univmsitario deben estar representadas. El trabajo deb() repaT,tirse, 
" hacer obra cooperativa: las bibliotecas existentes deben aportin: la res-
'' ponsabilidacl de sus catálogos ele obras, redactadas a ],}ase de métodos 
'' estandardizados comunes,. los institutos universitarios, pr.ofesores, estu-
'' dia!l1tes y peTsonas que se interesen en esta obra ele alta intelectualidad, 
' ' deben. aportar su acción · esp.ecializada, la dirección ele. los · p()1;ióclicos, 
'' de las obras según ,,us distintos .capítulos y paTtes q¡:¡e 'las constituyen: 
'' El organisnw central debe apOTt~,tr su . acciól). qe eoo'rd.inació~l;.· lin:Qtar 
'' elanriente las zonas ele aceión de loE ,.especiali~tas. par¡a, evitaJ· SJlp{)rposicio-
'' y trabajos doble.s, ac.u1élar lo,s método~ commJ,es, det(JmÜn¡u; las.Iagunas 
' ' existentes con ~ respec,to r,, la ciencia gen!ólwl en s)ls ~~epertorios, tratando de 
" éolmarlos, expandir la,. pen:etración y la :acc~ón del ;nismo 0rg!j.nismo cen-
'' tTal hacia otras ciudades, I'egio"1es arge!ftinas. :Y tawbién, extranjeras, IJ!ran-
'' tener estrecha vinculaciÓIJ. con otros organismos. similares ,existe:Í;ltes, y, lle-
'' gaclo el easo, cele,brar con ellos acuerdos y convenciones de canje, intei·-
" cambio o colaboraeión,,y también, subordinar su acción a directivas ínter-
'' nacionales tendie.ntes '1 uni:ti<;ar la acción hacia los fines que Perseguirá 
"este organismo centrtj.l, Instituto de Bibliografía Uwive,rsít(kríq,. Los méto-
'' dos a emplearse deben seT intlll~nacionales dado que .la difuúón intelectual 
" no reeono.ce fronteras y así podrá ser utilizada .esta labor en otros paí-
'' ses y a nuestra vez )ltilizar los tr¡¡,bs.jq~. similares realizados en el ex-
'' tranjero; también. debemos apruvecl1a1· la impoTtante }abor Tealiz.acla 
'' por la Oficina Bibliográfica de la Unive~·sidacl, cuyo 'repertor:iq "Index 
'' Soi<'<ntía" cuenta ya con más de. 400.000 noticias, y ele. nuestr~ Biblio-
'' teca Mayor; oTganism.os que han adoptado . el. si$tB1p.a . ele clasi;ficación 
," clecimál U ni versal del Instituto Intenmcionat de Bibliografía de Bru-
·" selas, la primera <léade su fundación y poT or,cle11anza del H,. O. Su-
'' perior de fecha 16 .. de Diciembr.e de 1930, y la segunda también por 
" ordenanza del mismo cuerpo de fecl1a 2.9 de Noviembre de . .1918 y 
' ' también de la Biblioteca ele ) a I\1acultad ele Oie!J,Cias Ex.act,as, Físicas 
.! ' y Naturales que. a,ct)lalmente reorga~iza sus colecciones ele ac~lCr.clo a 
·"los mismos principios internacionales .. (Mq;ntuel dto repé'rtoi1:.e bibliogm-
" phique 1mivm•sel I. J. ele B. Publicati0n NQ. 63, 011.1. (021) Edit. 
" 190'5).. POT estos 0onceptos; el nueYo• er.ganismo deberá aceptar y adup-
" tar los mismos métocl')s de organización y clasificación exp1:esaclos, que 
'' abarcan toda la prolija l'eglamen·tación uniforme que es. la base de 
' ' la eficacia ele los '~ervieios que el señor Rector desea . prestar a lo.s tra-
'' bajaclores intelectuales, tanto en lo, que Tespecta a .formatos, reglas e¡¡,-
'' talogTáficas, prindpios pam sns publicacio11QS y clasificación de las 
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" materias. F.inalmente, señor Rector, este orgardsmo' deberá preocuparse 
"también de la tficnica de la documentación, de']a estadístici naCional 
' ' de los. librps e. illJ-presos Y. de .la eúséíÍimza. de las e;iericias superiores de 
'' la técnica bibliográfica: 'Con estos fÜ:iidanientos, ps' propone, señ¡yr Rec· 
i' tor, las bases. a!ljuntas J?ara li 're~á¿~ión .. d:el'.' estatuto d"el 'instituto 
" Universitario d~ Bi~li9g~·a~~~· de e~ta yniyeT~idad; Dios guaTd~ al se 
"ñor RectoT. Fdo.:. JiJ. j[arl;~nez Paz, ·Pres1dente -·F. Fmteaud, Secre .. 
' ' tario '', --;:- Rfiiúl Cis¡l;er;?,t lJI_i~riJ.bro redactor. . ' . . . 
~' '. ¡'·· : ' \ ·>· ': :,-1 
'' BASES PARA EL BSTABLEOIMJ;ENTO. DE;L .INS'I'#úTcQ IJNI 
"VERSITARIO DE BIBLIOGRAFIA .DE .LA Ul';"'VERSlTIAD 
N A0ION AL DE C0RDOBA 
"A.Tt .. 1°. '- El Instituto UniversitaTi\J ·¿¡e Bibllografía. de la Uni-
." versidád Nacional de 'Córdoba, e;,; 'un oTganisnlos i exclusivamente cien· 
" tífico, teniendo por objeto e1 estudio 'y desarrollo de Ja pibliografía 
,\ del' libTo y de la' docume11tación, como así también•su :organización uní-
' ' versitaria, detallados eomo sig'Ue' a) ÜTganizar · la ·cooperación biblio .. 
:' gráfica para efectuar trabajos y establecer colecciones de esa .Índole y 
" especialmente el RepeTtóTib BibliográfiCo de la UniveTsidad Index 
'' '.Scientiae sobre b hase del' elaborado· pOi> la Oficina Bibliográfica de 
"'la Universidad. -- b) Perfeceionát y l):nificaT los métodos bi:bliográfi-
" cos dé la Universidad y especialmente la clasificación. -;- e) Establecer 
' ' á este respecto • un centro· ·universit;lrio ' de coordinación. ----., : d): · Asegu · 
'' Tar 'a los trabajadores intelectuales el uso de sus colecciones, especial-
'' mente librando copiit y extrac'to8 de las mismas. -· e) E!X'pandir su 
" obra cultmal' a tódo el país y toma~ contacto de intercambio con ins-
'' titucioil:es similates internacionales y afiliarse a .Jos trabajos inteTl).a-
'' cionales en materia bibliográfica, ~·calizados por el Instituto. Intema-
' ' cional de Bibliografía radicado en BTuselas, con cuyos métodos.: de or-
" ganización y cliísifhmción désarroll:uá sus trabajos. (Manuel du repér-
" toirc BiblüJgraphique U niversel, I. I. de B. Edit. 1905) . 
" Art. 2°. - 'Rl Instituto estará :f01:mado pm u-n Consejo de nue-
'' ve miembms, seis de ellos designado~ por el Rectorado, dos pOT cada 
'' Facult¡¡.d, y el Director de la Bibliotec-a Mayor, Director ·de la Oficina 
" Bibliográfica y Direetor de Publieidad. Este cuerpo ,.designará de su 
" seno su Presidente y Secretario, cada dos años. ; Estas. funciones se 
'' desempeñarán con- Cl'lfácter 'ad · honorem como cargos :.•anexos a la do-
" cencia. - Art. 3°. --'El Presidente presentará al"Rectorado. un infor-
'' me a~mal sobre 'la '3ituación. y los trabitjos del Instituto; - Al't. fl;0 .-
'' El Secretaria es ·&l cn:largado· ·de cumplit y hacer . cumplir la;;·· resolucio-
" ries' del C?J?B~'jo bajo 'la' dirección del presidepte, Dirije los .tmbajos 
' ' y los seniicios, redacta las actas y la correspondencia· y guarda os ár-
" cP,ivos y las éoléccionrs. -:Art; 5".-'Cuando el Consejo lo crea opor-
" tuno podTá solicitar del Re'Ctorado la·· designación de Comisiones en-
'' cargadas 'de misiones o h•abajos eE•peciales, siendo su composición, atri-
" buciones y podei·es, Tegidos pbT Teglamentos espe.ciales; .y también la 
., ' designación de. miembros ~ociados del I'nstitnto. :;-- Art.• 6•,·---, C:Uando 
'' se juz~e oportuno . el Consej'o convocará a !Conferencias o Congresos 
"' p'or invitación, los que tendrán un carácter: cienti:f¡ico o de prppaganda. 
".A.rt. 7°.'-El asiento del Instituto y de. sus organismos, será' :la Uni-
'' versidad N aciona1 de Córdoba. '-'- Art, 8°.-,- Las deliberaciones del Con .. 
' ' se jo se regirán poT el reglamentá intento :·del II. Conse¡jo Superior. 
'' Fdo.: E .. M.artinez Paz, Presidente. - F. Fmbcaud, Secretario'''. 
"H. Consejo:: Vuestra Comisión de Enseñanza ha consideiado 1as 
'' bases para el estableeimiento del Institutp UnivetsitaTio de Bibliogra· 
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'' fía .de la Universidad N;wional de Có1doba y el informe .de la Comisión 
d esp,~eia1'5J.ue opq#unament'e d¡Jsig;nara e1 .lSeñor Rect?i· a tal ,efecto, y 
" po:¡; las razones que rn vuestro seno a,ará el miell11iro irtforma;¡ité, ~s 
" a(Jonsf)ja prestar aprobación a, las mencionadas bases.~ Sala a:e Oóm,i-
" siones, febrero 22 de 1932. -;--;- Fdo.: ~- Ca#ellan'os. Po#~é, ~ir;úe('A. 
"Aliaga, J~~an C. Zapiola, pró- secretario. 'Sesión- del 1" '·de' ~aúo ¡le 
" 1932. - Aprobado '- Fdo.: Zápidlá, pro - secretari:o·' ';' 
De acuerdo a lo establecido en el Art . 2" del Estatuto recientemente 
aprobado, éi· séñor Rector con fecha 11 de Junio de 1932 df)signó los se~s miem-
bros que integran el Consejo que rige el Instituto, por el decreto que se trans-
eribe: . 
" í]<)rd(lba, F de Junio de 1932. T Al señqr Director de ll} Ofi-
'' cina Bibliográfica; S./D. · - Tengo el agrado · de di:Hgil'me ··al señor 
'' DireetoT comunicándole, f)n, copia legalizada que se adjunta, el decreto 
'' rectoral dietado con fecha 11 del ·corriente, por el que se nombra el 
'' Consejo del Instituto Universitario de Bibliografía, del que usted for-
'' ma parte. Saluda al Señor ·Director :in u y atentamente. , - Fdo. : Edua.T-
' do Deheza - Ernesto Gavier, Secretario General''. 
'' Córdoba, Junio 11 de 1932. - De conformidad' con el artículo 
'' segundo del Esfa~uto del Instit11to Universitario de Bibliografía, ~an­
'' eionado por el H. Consejo Superior e11 sesión. de 10 éle marzo últj,mo, 
" que faculta al ~ectorado. a designar dos miempros, por cada Fa<jultfl:d, 
" para que eonjuptawente con !!l señp:r Direetpr é[e la. B~bliqtee:¡t }\fay1;ir,. 
f' Director de la Oficina Bibilográfica y Director 'de Publt!fi~ad, iptegren 
" el Cop.sejo ,que ha de. regir ,el Il}stitutq, El 1!-.f!CtM qe. la U'YI¡ivMsidait 
'' resuelve: Art, 1 "·. -e- De~ignase a los s(lñores Pr9f!'JS01~es, Do<ltm: .Enri-
. '' que Ma:rtinez; .Paz y Raúl Orgaz por la F:acultad ,de peret¡h() y' Qi.13]ieias 
' ' Sociales ; a lo¡; Doctor,()s Pablo L: . Mi.ri.zzi y Conradó Q. ;f()r;¡:e~: pq:t;' la 
'' Facultad de Ciencias Méd~cas; e :(nge'\').ie,ro A~ Artu~o A.r\J,~;Ya. :x,· D¡¡p-
" tor Carlos C. H\lil'!HnR por ·la Facultac de Ciencias 'Exactas,. Físicas. 'y 
"Naturales. ~ Art. 2". ~ Conmníquese. - F.do.: Edú.a,Tdo JJ,eheza -
" Ernesto Gavier, Sec.retario Gep;eral' '. · · · 
Designa,cio así el Consejo del Instituto U niv!'rsit~rio de ;BpJFQgrá~b. 
fl;té e~tado por .el .Hr. MHrtín<:z Paz a Js prc~ente re11nión. · · · 
Una vez que el seño11 Director .de la Oficina Bibliog'ráfica tsrminó sa 
exposición el Consejo pwce•lió a ccnstituil:se .desig,nando por unan.nnidad de 
votos para Presidente de acuerdo al artículo 2" de los estatutos , al I)r., 'El!· 
Tique Martínez Paz y para Secretario al Ingeniero Raúl CísneTOs; de ae11erdo 
al mismo axtículo. 
Acto seguido y por indicación del 1ng . .A-maya se ·dispuso comunica<'' la 
e~n'stitu¿ión del Cuerpo a las autoridades Univetsitarias y a todas las insti-
tucimtes culturales del pais y extrltnjcras, facultando a: 'Secretaría pa1'a ha:-
~~- . ' 
Por indicación del señor Sec1 etaTio Cisne1:os se resolvió invitar a las 
bibliotecas existentes en la Univmsidad a colaborar con el ·Instituto, publicando 
por intermedio de la Oficina Bibliográfica y de. la Dirección de Publicidad e 
Imprenta la: lista de sus adquisiciones de acuerdo a las normas establecidas 
_pol' el Instituto Intemacional de Bibliografía de ·Bruselas en lo que se refiere 
ra redacción de las noticias Bibliorgáfieas lo mismo que a ·su publicación y 
clasificación. A esta ii).iciativa prestaron una calurosa acojida los señores. 
miymbros del Consejo DoctOTes Fragueiro y Gareía en su· calidad de DiTec-
tores de Publicidad y de la Biblioteca Mayor. 
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f;liguÍÓ luego Ull \)alllbiO de ide¡¡,s . reS:tJéCJ;O a los trabajqs dé 'Carácter 
bibH{¡gr~fict¡ que podía u¡.carar e1· Qonsejo de· inmediato; • predóíninaii.do el tem-
peraiÍlento d~ ocuparse en priiner ~érinino de la bibliografía . de la. producción 
inteleetu~l árgentina d.e ¡1cu~rdo a un plan que establecería la rnésa directiva 
d¡el dmuiéjo 'para éonsidera'rlo en mm reunión :próxiip.a. ·~· , 
·No habiendo l)lá~ t~suntos. qu~ trat;t s'' levantó, ~(1 1:1esión a la.s 20 horas. 
ENRIQUE MAR'J'ÍNEZ PAZ 
' · Presideilt.e 
RC/!úl Cis1U31'0S · 
FACULTAD DE CIENCIAS EX:A.CTAS, FISIO..;\.S 
. . • . '··--. . .. f 
YNAT1JRALES 
:E!J:BLIOTECA 
Los nuevos catálogos y repe1·torios 
Bajo el Decanato del Ing. Raúl Cisneros, el He C. Directivq de esta 
Facultaq' aprobó en el mes de Abril del cte. año; una . ordenanza, .reglameJl· 
tando · el funcionamiento inl.ermi Je' la hibhoteca y dando í·églas precisa¡¡ :1 
'las eiiaies se debía ajustar Ta' 'forri1a(Jión de los n\HÍVcOS catálogos ·y 'repel'to-
·:dos de la iliisma.' ·i · · · · · • •· ' · · 
' . El ~étodd o sistema adoptado para la clasificación de -~as' obras, es 
él ·Decimal,· tomando como , b¡1se · las tablas dE' ' 'Clasificatio)l Decimal e U ni-
verselle'"' publlcMo·· por d 'Tiu'\tituto Internacional de· Bibliogta:i'ía dé Bru-
selas;• edición 1927' 1929. La' elección del ·sísteil1a es pues, bajó todg punto 
dé' vista aee1'tada. pu'es lá Jiláyor parte do· las grandes y peque:i'üis bibliotecas 
, del múrido lo han adopta,do siendo éste, un nuevo víúcnlo ile, ·unión: en sus 
mutuas 'rélaeiones. Deehe 2u origen· á Melvel Dewey (Décilnal Clasifi<Íátion) 
y su desa,rrolo a una const·mte colaboración de éspecialistás' e11 las .·,diversas 
materias o ramas . de la Oilmcia, dirigido~ po1 el I. I. B. de Bruselas; sus 
áplicaciol'lés se extienden ca.dadía en el dominio 'de la :Gibiiog:raBllc~ J.3iblio-
tooas, Museos, Adffiinistracióues públicac y 'privadas, Atélíivós,' etc;;\ 1has 'de 
·10;000 orgartizaciones,::di.Nersas, repartidas en 41 "países lo ·usan, eliséñán-
dose ;íil1 1~~: esc11elas :de 'Biblioteconomía 'Y del ·libm .de' 'N ew York; ,Londres, 
Moseu; ·MeJlCO' Y·''Bruselas·.', ··" 
''Laf .e}asifi'c:i'cióh ,decimal timíe\ por ob1'eto realiza,l' la.·ordena'ción de.li-
bros; doctpnentos, etc., con la . ayüda de' númbros clasificadores establecidos se-
,gún.Iqs.¡P,r~rieip,iq~;>¡gei.wrale~.:gue,·siguéir: .. , . ·'·· .. 
. '"·, : ]odas,las,,"inatei¡í(l,§i:fle,;Qielicia,s. 9 ae,tividades práctic¡~.s; ¡¡on ái~p:tte!:\tílS 
~tableciendo, llJJ..:.orden sistemático .d:é .di-<:isión; de. t¡~.l manm~a se divide tod:p 
.el saber humarro en 10 partes a contar desde el cero y así: 
:j 
O .. J'leneralidade:>. 
,.,},. Filoso.fía. 
2 Teología:- HeHglOn. 
· ;;;. . :Ciencias . Soeíales , Derecho .. 
4 . 1 ll1ilología - Lillg,üístjca. 
5 Ci!Jn<;i:,ts pUl'!J;S ... 
6 Ciencias aplicadas. 
'7 Bellas: Artés .. 
8 Litera tUl' a. 
9 Historia- Geografía- Bwgrafia. 
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A su vez cada uno ile estas grande& divisiones se dividen en otras IO y 
tm1emos por ejemplo tomando la gran divi~ión 5: Ciencias Puras: 
50 Generalidades sobre ciencias puras. 
51 Matemátic:B. 
52 Astronomía - Geodesia- Navegación. 
53 Física - Mecánica Racional. 
54 Química Pura- Cristalografía- Mineralogía. 
55' Geología. 
56 Paleontoi0gía. 
57 Ciencias Biol.;igicas. 
58 Botánica. 
59 Zoología. 
A su vez cada una de estas divisiones se dividen en otras 10, abarcan-
do cada una de ellas especialidades diferentes, y asi sucesivamente hasta lle-
gar desde lo general a !o particular, desde el todo a_ la parte, del género a 









Arte clel Il1geniero. 
Técnica de Vías de Comunicaeión. 
Pavimentos y otros modos do consolidación de calzadas. 
Calzadas en asfaltos y materiales betuminosos. 
Calzadas en macadam asfáltico. 
Procedimientos por penetración. 
Las tablas sistemá:tica8 se cofi1pletan para la mejor localización de de-
t-erminado objeto con otras a pase también de números, a los que se le añade 
dertos símbolos para su mdividualización; dichas tablas se denominan: 
delugar... (.) 
de tielnpo .. ,, " " 
de forma bibliográfica . . . ( o ) 
de lengua ........... . 
de puntos de vista analíticos . . . . . 00 
De esta manem se puede l~gar a hacer una serie de combinaciones has-
ta perml.tir clasificar en forma exacta y precisa cualquier objeto o especia-
lidad, cualquiera que sea su naturaleza. 
Las noticias bibliográficas que damos a continuación son parte de las 
que forman el catálogo de la Biblioteca y se publican l:¡ajo la dirección de 
la Oficiná Bibliográfica de la Universiéiad de acuerdo a un plan sistemático 
de cooperación bibliográfica establecido por el Instituto Universitario de Bi-
bliografía de nuestra Universidad aprobado por el Consejo del mencionado 
Instituto en sesión de1 22 de Junio pr¡íximo pasado. 
Ernesto Caqas 
Encargado de la Bibliqteca 
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11 - METAFISICA- COSMOL?GIA 54 -- OUIMICA- CRISTALOGRAFIA-
' MINERALOGIA .. 
LE BON, G.- 113/119 CHEVREUL, DUM;\.S y otros. 54+ 530.1 (05) 
1907- L 'EVOLUTION DES FQRGES. Pari§ Sr-
Jlest Flammarion me Raeine 26; 1 :vol. ( 12. X 18) 
386 pág. 42 fig. 
N° 59 
qatálogo de la Bib·lioteca de la Fac. de C. E. F. y N, 
LE BON, Gustave 117 + 539.13 + 539.15 
1912_:1,.'EYOLUTION DE LA MATI:ERE. P&ris, 
Ewest f<'J:o.mmarion, rue Raeine 26; 1 vol. (12 X 18 l 
avec 406 pág. 63 fig. phisieurs photographie. 
N° 53 
Catálogo de lct Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
15 - PSICOLOGIA GENERAL 
ROBERTY, E. de 153 + 113 
1912 ~LES CONCEPTS DE LA RAISON ET LES 
LOIS DE L'UNIVERS. París, Félix Alean, Boule· 
vaJ:d Saint- Gem1.ain lOS; 1 vol. (12 X iS) 17'( pág. 
N~ 54 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
52 - ASTRONOMIA- GEODESIA 
NALJKE, F. R. 52: 112/119 
1927-'c-LA EVOLUCION DEL 'UNIVERSO. Proble-
mas e hipótesis en que se funda. Traducido del ale-
mán por J. Cabrera. Madrid, Revista de Occidente;. 
1 vol. (15 X 23) 169 págs. 10 figs. y cuatro láminas. 
N°. 50 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
53 -- MECANICA RACIONAL-FISICA 
TINDALL, .J. 536 
1873- SIX LECTURES OU LIGliT. London, Lon 
gimans, Green, :and Co. 1 vol. (13 X 19) 272 pág. 58 
fig. 
N°, 518 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
1872-- ANNALES DE CHIMJ,E ET DE PliYSI-
QUE. PaTis, Gauthier- Villars, Quai des Augustins 
55· Trois to.mes (XXV, XXVI, XXVII) {14 X 21) 
576 pág. 8 fig. 53 tableaux; 576 pág. 2 PI. et plu-
Ricurs fig.; 583 pág. 2 Pl. 
N°. 237, 238, 239.' 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
GOLLAN, H. J. 54 (022) 
1928- ELEMEN'l'OS DE QUIMICA GENERAL. 
TeOTías, Principios y leyes de la Química moderna. 
Buenos Aires, "Coni ", Perú 684; 1 vol. (17.5 X 
25) XIV -t 379 pág. 93 fig. 
N°. 244 
Catálogo d" la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
DELACHE, Mamicc. 54 (09) 
1920- HIS'I'OIRE DE LA CHil\HE. Paús, Gau-
thier - V ill&Ts et Cie. Quai des Augústíus 55 ; 1 vol. 
(15 X 21.5) XV+ 632 pág. 
N°, 231 
Catálogo de' la, Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
PIÑERUA ALVAREZ, Eugenio [541 + 542i+ 543 + 
544 + 545] + 547 : 6 
1917 - 1921 -- TRA'l' ADO J<,LEMENTAL DE QUI-
MICA. Tomo I: Conocimie11tos fundamentales. 1 vol. 
(15 X 22) 397 pág. 43 J'ig. - Tomo II: Apiicaeio-
neR de la Química a la Medicina, Artes e Indust.rias. 
1 vol. (15 X 22) 1103 pág. 29 fig. Madrid, Ramo-
na Velasco. Libertad 31. 
N°. 154, Üi5 
Catálogo de lá Bibl~oteca de la Fq,c. de C. E. F. y N. 
VICTORIA. EduaTdo P. S. J. 541 + 546.1 + 546.26 
' + 546.3 + 541.4 : 542 
1919-- PRACTICAS QUIMlCAS PARA CATEDRAS 
Y LABORATORIOS. Ba¡Tcelona, Miguel Casals, Cas-
pe 1ú8; 1 vol. (14 X 20) XVI+ 767 pág. 490 fig. 
N~. 182 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
VIGNERON, Eug. 538.5 DAMIANOVICH, Horacio 541.1 
1910- INDUCTION ET COURANTS. ALTERNA-
TIFS. (Ver Encyelopie Eleetroteehnique - 621.3 
(03). Pal'is, Geisler L., rue de Médieis 1; 1 fase. 
(16 X 24) 147 pág. 89 fig. 
N°. 440 
Ca.tálogo de la Biblioteca de 7;¡¿ Fac. de C. E. F. y N, 
1929-DlNAMICA FISICO-QUIMIOA COMPARA-
DA. Curso intensivo de Físico-Química. Buenps Ai-
l'es, Imprenta de la Universidad; 1 vol. (16 X 26.5) 
76 pág. 
N°. 220 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
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NERNST, y¡. 541.1 + 541.2 + 5.41.6 .(02) MULLER, Erich 541.13 : 542 (023) 
1912- TRAITE DE CHIMIE GENERALE. P:ve-
:::niere Partie: Propúetes Generales des Corps __:_. At()· 
me et Moltcule. 1 vol. . (16 X 24) IJ: + 510 pág. 32 
fio-. Deu..'ricme Partie: Transformation de la matiere 
et"'de l'energie. 1 voi. (16X24) 422 pág. 50 fig. 
Traduit sm: la 6eme. (\d. allemande. París, Hermann 
et Fils, ru'l de la Sorbone 6. 
N°. 241, 242. 
Catálogo de ta Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N-
VICTORIA. Eduardo P. 541.128 : 542 +66 
1918- LA CATALISIS QUIMICA, sqs teorías y 
aplicaciones en el Laboratorio y en la Industria. 
Barcelona, Hijo de Miguel Casals, Pino 5; 2•. ed. 
1 vol. (17 X 24) XXII+ 540 pág. 19 fig. 
N°. 218 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. Y N. 
LORENZ, Richard 541.13 
1905 --TRAITE PRATIQUE D 'ELECTROCHIMIE. 
Pa~is, Gauthier - Villars, Quai des Grands - Augus-
tins 55; 1 vol. (14 X 21) VI+ 323 pág. 75 fíg. 
N°. 213 
Gatálopo de la, Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
VIGNERON, H. 541.13 + 621.35 
11Jll----'-ELECTROOHIMIE. (Ver Encyelepedie Elec-
trótechnique- 621.3(03). P¡,.ris, Geisler L. rue de 
Medicis 1; 1 fase. (16 X24) 160 pág. 49 fig. 
N°. 439 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
Adolphe. ~41.13 + 621.35 (02) 
1 
1900 - TRAITE THEORIQUE ET PRATIQUE 
D'ELEOTRO CHIMIE. Constantes Chimiques, Meca-
ruques, etc. Paris, Ch. Béranger, Maison a Liege 21; 
1 vol. (1.6 X 23.5) IV+ 576 pág. 206 fig. 
N°. 222 
Catálogo de ldi Biblioteca de la .Fac. de C .. E. F. y N. 
541.13 + 621.357 
-PRACTICAS DE ELECTROQUIMICA. Ver-
del alemán pór Larrate Lana. Barcelona, Edito-
l'ial Estudio; 1 vol. (14 X 20.5) 210 pág. 40 fig. 14 
tables. 
N°. 211 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
1911 - ELECTROCHIMIE J~T ELECTROMETA-
LURGIE a l 'usage des ingenieurs electriciens. Pa-
rís, L. Geisler, rue de Médici.s 1; 1 vol. (16 X 24) 
VIII + 2SS pág. 82 fig. 
N°. 223 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
J\fULLER, Edch 541.13 : 542 (O) 
1921 ~Manual PRACTICO DE ELECTROQUIMI-
CA. Traducido de la 3•. ed. alemana por Moles, E. 
y un prólogo de Foe1'ster Fritz. Barcelona, 1 vol. 
(17X24) XVI+240 pág. 75 fig. y un apéndice 
con varias figuras. 
N°. 210 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
BARRESWIL, Mm. et D~ VANNE 541.14 
1864- CHIMIE PHOTOGRAPHIQUE. Paris, Gau-
thier - Villar~<, Quai des . Aúgustins 55 ; 4eme. edit. 
1 vol. (+i X 21.5) XX+ .5,80 pág. 71 fig. 
N°. 216 ' 
Catálogo de la Biblio~I3{Ja de le! Fac. de O. E. F. y N. 
ZSIGMONDY, R. 541.18 + 541.18.02 + 541.182.5 
1923- OOLOIDEQUIMICA. Traducido de la 3•. ed. 
Alemana p01 Moles, E. Madrid, Barcelona, ' 1 Cal pe''; 
1 vol. ( 20 X 25) 517 pág. 58 fig, y,¡ lám~nas. 
N°. 212 . 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E: F. y N. 
BOQUE HERMAN, Robert, PH. D. 541.18 (02) 
192~- TRAITE DE CHIMIE COLLOIDALE. Tome 
1: Chimie colloidale theorique. Traduit sur la Pre-
miere ed. Americaine par BARRAUDY .Tean. París, 
H ermann et Cie. rue de la Sorbone 6; 1 vol. (16 
X 24) VII + 444 pág. 68 fig. 1 PI. 
N". 228 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de O. E. F. y N. 
HENRY 541.8 
.... - COURS DE CHIMIE PHYSIQUE. Partie 
I: Etudes des Solutions .. París, 1 vol. (16 X24) 336 
pág. 28 fig. . 
N°. 240 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. df! C. E. F. y N. 
' 
BARNOLA De, Joaquín P. 542 
1913 - AUTODIDAXIS DE QUIMICA PRACTICA, 
326 experimentos al alcance de todos. Barcelona, Ma 
nuel Marí.n, calle de las Cortes, 594; 1 vol. ·(13 X 
19.5) 248 pág. 40 fig. 
N°. 205 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N! 
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OENTNERZWER, M. 542 + 541.13 
1914-COURS DE MANIPULATIONS DE OHI-
MIÉ PHISYQUE ET D'ELECTROCHIMIE. Paús, 
'Gauthier- Yillars !')t Cíe., Quai des Grands Augus-
tins 55; 1 vol. (14 X 21) VII +182 pág.' 67 fig. 
N°. 215 
Catálogo de la Biblioteca de la 1J'ac. de O. E. F. y N. 
1 
J\IOREL, A, 542 (023) 
1909- PREOIS DE TECHNIQUE CHIMIQUE a 
1 'usage des Laboratoires Medicaux. París, Octave 
Doiü et Fils, Place de 1 'Odeon 8; 1 vol. (13 X 18) 
JII, 832 pág. 160 fig., 2 Pl. hors texte. 
N°. 224 
Catálogo de la Biblioteca (le la Fac. de O. E. F. y N. 
VICTORI.A, Eduardo P. 542.1 + 541.2 + 5.41.4(042) 
1907-- CONFERENCIAS DE QUIMICA MODER- 1 
NA DADAS EN EL LABOR.ATORIO QUIMICO 
DEL EBRO: Tortosa, 1 vol. (16 X 23) 192 pág. 14 
plalJ-chas fotograbadas. 
N°. 2~ . 
Catálogo rle la Biblioteca de \a Fac. de C, E. F. y N. 
KNOLL, G . 543 
. . . . - GUIDE POUR LES MANIPUf,ATlONB 
CHIJVIIQUES a 1 'usage de l;;t clase de Mathematiques 
Specia1es, París, Masson et Cie., Bou1evard Saint 
Gemmin 120; Deuxieme edition1 1 vol. (11 X 17) 96 
pág. '(4 fig. 
N°. 2Ú,6 
Catálogo ele la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
BBRTHELO'r, M. 543 + 547 + 541.'1 
1910- LA SYNTHESB CHIM1QUE. París, Félix 
Alean, Bou1evard Saint- Germain. 108; lOme. éd. 1 
vol. (14 X 21.5) VIII + 293 pág. 
N°. 243 - . 1 
Catálogo de la Biblioteca de .la Fac. de C .. E. F. y N. 
HINARD, G. 543: 63.7.1 
.... - ANALYSE DES LAITS. París, Gauthier-
Villars, Quai des G¡·ands Aug11stins 55; 1 NOl. (11.5 
X 18.5) 190 pág. 6 fig. 
N°. 186 
Catálogo de ~a Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
BALTA, R.- CELA José de 543: 66 
1912-ANALISIS Y ENSAYOS QUIMICOS IN-. 
DUSTRIALES. Madrid, Adrián Romo, Alcalá 5; 1' 
vol. ( 15 X 21) 735 pág. 112 fig. 
N•. 179 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
PR.OST, E.- HASSEIDTER 543 : 661.847 + 661.27 
1896 ~ MANUEL DE CHIMIE ANALYTIQUE 
APPLIQUEE AUX INDUSTRIES DU ZINC ET 
DE L 'ACIDE SUJ;..FURIQUE. Paris et :(,iege, Li-
brall'ie Polytechnique, Baudry et Ce. rue de Saint-
Peres 15; 1 vol. (16X24) II+1.626 pág. 11 fig. 
N<>. 177 
Catálogo de la Biblioteca de .la Fac. de C. E. F. y N; 
MAGNIER. DE LA SOURCB, L. 543 : 663.2 
.... - ANALYSE DES VINS. Paris, Ganthier-
Villars, Quai des Grands Augustins 55; 2e. ed. 1 
vol. (l1.5X18) 189 pág. 4 fig. 
N°. 183 
'Catálogo de la Biblioteca de !a Fac. de C. E. F. y N. 
HALPHBN, George¡, 543 : 664 + 663 + 637 + 
665.4 + 675)7 
1915 -LA PRATIQUES DES ESSAIS COMMER-
CIAUX ET INDUSTRIBLS (Matiere Organiques). 
Paris, J. B. Bailliere et Fils, rue Rautefeuille, 19; 
3eme. ed. 1 vol. (12 X 17.5) VI+ 349 pág. 79 fig. 
N°. 156 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
CARNOT, Ado1phe 543.6 : 544 + 545 + 546.1/3 
1898 -1910 ~ TRAITB D'Al."fALYSE DBS SUBS-
TANCES MINERALES. Tome Premier: ! Methode 
GeneTala D 'Analyse Qualitative .et Quantitative. 1 
vol. (17 X 23.5) 992 pág. 357 fig. -Tome Second: 
Metaloides. 1 vol. (17 X ,23.5) 821 pág. 81 fig. -
'l.'ome 'l.'¡·oisieme: Metaux. (le. Partie) 1 vol. (17 X 
23.5) 903 pág. 26 fig. - 'rome Quatrieme: Metaux. 
(2e. Partie) 1 vol. (17 X 23.5) 1,050 pág. Paris, 
Ch. Dunod, Quai des Grands Augustins 49 .. 
N°. 201, 202, 203, 204. 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
PROS'r, Eug. 543.6 : 549.1 
1905-ANALYSE CHIMIQUE MINERALE QUA-
LITATIVE ET QUANTITA'l'IVB. Paris et Lieg-e, 
Librairie Polytechnique Ch. Béranger, me des Saints-
Peres 15; 1 vol. (14.5 X 21.5) II + 441 pág. 46 fig. 
N°. 178 
Catálogo de la B'ibliot.eca de la. Fac. de C. E .. F. y N. 
GIRAL y PEREIRA José 543.8 + 542 
1913 - ANALISIS ORGANICO FUNCIONAL. 
J dentificación sistemática de especeis químicas. Ma-
drid, Victoriano Suárez, Preciados 48; 1 vol. (15 X 
21.5) 636 pág. 8 fig. 
N'". 185 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
AÑO 19. Nº 1-2 y 3-4. MARZO-JUNIO 1932
--:-204~ 
' HANRIO'l', M.- CARRE, P .. etc. 543.8 + 5.47 : 66 
+668 
~914--PRlNCIPES D'ANALYSE ET DE SYN-
THESJ!) I<JN CHIMIE ORGANIQUE. París et Líege, 
Libmírie Polytechnique, Ch. Beranger, rue des Sajnts-
Peres 15; 1 vol. (17 X 24) 795-pág. 29 fíg. · 
N°. ]84 
Catálogo de la Biblioteca de !a Fac. de C. E. F. y N. 
TRE.AJ:?~VELL, F. P. 544 
1917-TABELLE DI ANALISI QUALITATIVE. 
Milano, l}lricp Hoepli; 1 vol. (11 X 14.5) XII+ 
238 pág. 13 tablas. 
N<>. 196 
Catálogo de la Biblioteca de i,c, Fac. de C E. F. y N. 
BOURREY, G. - MARQUE'r, E. 545: 661/9 
1908-TRAITE D'ANALYSE CHIMIQUE INDUS-
TRIELLE, COMERCIALE, .AGRICOLE. París Oc-
tave :Poín, Place de l'Odeon, 8; 1 vol. (17 X 23.5) 
XIII + 975 pág. 184 fig. et 52 photogrammes dans 
le texte. 
No. 193 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
:VIOLIN ARI, Ettore 546 +- 546.3 + 546.11/28 + 
661.4/6 + 661.3 + 661.8 +669 
1907- CHIMICA GENERALE E APPLICATA 
ALL'INDUSTRIA. Milano, Ulrico Hoepli, 2". ed. 1 
vol. (18 X 22.5) XVI+ 837 párg. 128 fig. 
N°. 1"71 / . · 
"l'READWELL- COSCINNY 544 + 545 Catálogo de la Bibiloteca de la Fao. de C. E. F. y N. 
1910-1912- CIUMIE ANALYTIQUE. Tome Pre-
mier: Analyse Qualitative. 1 vol. (i4 X 20) VI+ 
530 'pág. 18 fig. 3 PI. - Tome Second: Analyse 
Quantitative. 1 vol. (14 X 20) X+ 802 pág. 125 
fig. Tra,duit de 1 'allemend sur la síxien1e edition par 
Goscinny. PaTis, Dunod et Pínat, Quaí des Grahds 
Augustins 47 et 49. 
N°. 189, 190. 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
TltEADWELL -- SARRATE LAMA. 544 + 545 
1921-TRATADO DE QUL\HCA ANALITIOA. To· 
mo I: Análisis Cualitativo. 1 vol. (14 X 20.5) VI 
+ 583 ;pág. 18 fig. - Tomo li: Análisis Cuantíta-
~ivp. ~ voL (14¡<: 20.5) XV+ 794 pág. 130 fig. 
rraduc1do de. la 10•. ed. alemana por Sarrate Lama. 
Hal'l.~elona, Manuel Marín, Pro venza 273. 
N° .. 191, 192. 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
BARRAL, E. 544_ + 545 
l904-PRECIS D'ANALYS.E· CHIMIQUE. Tome 
Premie1·: Methodes Generales et Metaux. 1 vol. (12 
X 17.5) XII+ 468 pág. - Tome Second: Tnalyse 
Cualítative. 1 vol. (12 X 17.5) VII+ 496 pág. 144 
fig. - Tome Troísíeme: Quantitative. 1 voL (12 X 
17.5) 864 pág. 310 fig. París, J. S. Bailliere et 
Fils, rue · Autefeuille 19. 
N°. 197, 198, 199. 
Catá}ogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
KRAUC~,, C. 544 -1 + 545 -l 
1892- EXAMEN DE LA PUREZA DE LOS REAC-
TIVOS QUIMICOS. Tradu.cido de Ja 2•. ed. alema-
I~a · por Máscareñas y Herman¡jes, E. Barcelona, Es-
pasa y Co., calle de las CorteR 223; 2•. ed. 1 vol. 
(15 X 21.5) VI + 286 pág. . 
No. 187 
Catálogo de la Bibli.oteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
SW ARTS, Fred 541'¡ (02) 
1~07 -:-. CO'f!R,S DE CHIMIE JNORGANIQU;E. Gand, 
L1bra1l'le Generale de Ad. Hoste ,rue des Champs 47; 
1 vol. (17 X 23.5) 706 pág·. 79 fig. 
N°. 163 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
LA COUX, I;I. de 546.214 : 62/69 
1 
19J0-L'OZONE ET SES APPLICATIONS IN-
DUSTRIELLES. Paris, Dunofl et E. Pínat Quai des 
Gtands Augustins 47 et 49; 2eme. ed. 1 ~ol. (16.5 
':< 23.5) VI+ 611 pág. 159 fíg. 
N°. 165 
Catálogo de la Btblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
SCH:F]NK, R. 546.3.03 + 546.3.04 + 669.1 
?~911-CHIMlE PHYSIQUE DES METAUX, EX-
1-'?SE DES PRINCIPES SCIENTIPHIQUES DE LA 
METALLURGIE. Traduit sur l'editíon allemande 
par H. Lallement. París, Duneéi et Pinat, Quaí des 
Grands Augustins 47 et 49; 1 vol. (16 X 24) XIX 
+ 231 pág. 116 fig. 
N°. 225 
CC!tálogo dt la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
WEILL, I:.. 546.59 + 553.411 : 622.342.1 + 
669.21 + 739.1 
1.896- L 'OR, p~·oprietes phys1ques et cldmiques, gí-
sements, extractwn, etc. Paris, J. B. Bailliere et 
Fils, rue Hautefeuille 19; 1 vol. (12 X 17.5) 420 
pág. 67 fig. 
N°. 173 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
AÑO 19. Nº 1-2 y 3-4. MARZO-JUNIO 1932
-~.05-
POR:MENTI, Cario 546.621 + 669.71 
1899-;-L.ALLUMINIO. Milano, Ulrico HoepÍi; 1 
vol. (11 X 14.5) XV+ 323 pág:. 67 fig." 21 Tabla. 
N". 164 . 
Catálogo de la Biblioteca de l~; Fac. de C .. E. F. y N. 
ULLM ANN, Pritz 547 
Hll3- TRA V AUX PRATIQUES DE CHIMIE OR-
GANIQUE. Traduit par R. Cornubert. París, Du-
nod et Pinat, Quai des Grands Augustlns 4-7, 49; 2~. 
ed. 1 vol. (13.5 X 20) VI, 261 pág. 26 fig. 
N°. 147 
Catálogo de la Biblioteca de h~ JJ'ac~ de C. E. F. y N. 
547: 542 
1914 -191!1- LES METHODES DE LA CHIMIE 
ORGANIQUE. Traite concernant les travaux de La-
boratoire. Premiere Partie: 'fomo I: Generalites. 1 
vol. (19 X 27) XXXI+ 447 pág. 281 fig. 3 tables. 
Denxieme Partie : Tome l ot U : Monographies. 2 
vol. (19 X 27) XX+ XXIII+ 1,067 pág. 25 fig. 
París, Dunod et Pinat, Quai des Gr·ands Augustins 
47;49. 
N". 151, 152, 153. 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
8WARTS, Fred 547 (02) 
1913- COURS DE CHIMIE ORGAi~IQUE. París, 
A. Herrtlann & Pils, rue de la Sorbone 6; 2•. ed. 1 
vol. (1~ X 2.3) VI+ 754 pág. 49 fíg. 
N<>. 146 
Cqtálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
l 
CALVET, Enrique 547.2/4 + 547.5/8 : 66 
1930 · 1931 - QUIMICA GENERAL APLICADA A 
LA INDUSTRIA CON PRACTICAS DE LABORA-
TORIO. 1". eél. Tomo II: do3 partes. Paite Prime-
ra : Compuestos asíclícos. 1 vol. ( 18 X 24) XXIV + 
827 pág. 430 fig. - Parte Segtmda: CQmpuestos si-
clicos. 1 ,vol. (18 X 24) XXXII+ 1,139 pág. 625 
fig. Barcelona, Salvat, editores S. A. calle de Ma-
llorca 49. 
N". 158, 159. 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
FRIEDEL, G. 548 
1911- LEQQNS DE CR:¡:S'i'ALLOGRAPHIE. París, 
H. Dunod & E. Pinat, Quai des Gmnds - Augustins 
47- 4H; 1 vol. (16 X 24) 31:0 pág. 383 fig. 
N". 136 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
BRAUNS, R. 548 + 549 
1927 - MINERALOGIA. Barcelona, Editorial La-
bor S. A.; 1 vol. (12.5 X 18) 202 pág. 132 fíg. 12 
ilustraciones. . · 
N<>. 137 -
Catálogo de la Biblioteca de la Fac .. de C. E. F. y N. 
MORTOLA, Edel. 548 + 549 
Jg30 - NOCIONES DE MINERALOGIA. Buenos 
Aires, ImpRenta de la Universidad; 1 vol. (15 X 
20.5) 320 pág. 181 fíg. 63 láminas. 
N°. 138 
Catálogo de la B-iblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
ZIMERMANN, K.- PEREZ, A. 548 + 549 + 551 
.... -Tomos XXI y XXII: MINERALOGIA. 2 
vol. (12 X 19) 282, 284, pág. 122,23 fig. Tomos 
XXIII y XXIV: GEOLOGIA. 2 vol. 280, 282 pág, 
45, 78 fig-. (Ver: Enciclopedia. de Historia Natural 
- 55/59 (03) o 
N°. 43/46. 
Catálogo de la Biblioteca, de la Fac. de C. E. F. y N. 
ROUQUETTE, Au~·usto 548 + 549 + 551 + 553 
+ 551.8 
'1918 --Elementos de Historh Natural - MINERA-
LOGIA Y GÉOLOGIA. Buenos Ahes, Cabaut y Cía., 
.A.lsina y Bolívar; 1 vol. (13 X 18.5) 309 pág. 195 
fig. . 
N<>. 141 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
REDER, Roberto 549 + 548 
1930 - NOCIONES DE MINERALOGIA. Buenos 
Aires, Jacobo Peuser S. A. 1 vol. (13 X 19) 226 
pág. 89 fig. y 12 moldes desarrollados de modelos 
cristalográficos (dos ejemplares) . 
N°. 139. 140 
Catálogo de la Bibliote~a de la Fac. de C. E. F. y N. 
LAPPARENT,A. de 549 + 548 (022) 
1918-- COURS DE MINERAI:.OGIE. Paris, Masson 
et Cb. Boulevard Saint- Germain 120 - 4eme. ed. 
J vol. (16.5 X 24) 756 pág. 630 fig. 
N<>. 1ii4 
Catálogo de la Biblioteca de 'a, Fac. de C. E. F. y N. 
LARA, Juan B. 549 + 548 (022) 
HH5- NOCIONES DE MlNERALOGIA. Buenos 
Aires, Prudent Hnos. & Moetzel, Victoria 719; 1 vol. 
14 X 19.5) 352 pág. 142 fig. 
N°. 132 
Catálogo de la Btblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
AÑO 19. Nº 1-2 y 3-4. MARZO-JUNIO 1932
-,-206-
PEYLOUBE'l', Alberto 549 + 548 + 551 + lVHJUl'.l:ER, S. 
552. + 51?3.983 55.02 
1 
1918- COMPENDIO ELEMENTAL DE MINERA-
LOGIA Y GEOLOGIA. Buenos Aires, Endque V. 
Bárderi, Belgrano 2,018; 1 vol. (14.5 X 19:5) 422 
pág. 273 fig .. 
N°, 133 
Catálogo de la Biblioteca de lli~ Fac. de C. E. F. y N. 
BODEN;BENDER, Guillerm.) 549 + 551 (074) 
1916- GUIA DE LAS COLECCIONES DEL MU-
SEO M.j:NE~ALOGICO-GEOLOGICO. Córdoba, Bau-
tista Cubas,' 27 de Abril 121; Parte Primera. 1 vol. 
(iS X 25.5) 275 pág. 12 fig. 
No. 13p . 
1895 -LA GEOLOGIE COM:¡? AREE. Paris, Félix 
Alean, Boulevard Saint - Germain 108; 2eme. ed. 1 
vol. (14 X 21.5) 296 pág. 35 fig. dans le texte. 
N". 61'¡ 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
MONTESSUS De Ballore de 55.034 
1911-LA SISMOLOGIE MODER;NE. L0s Trem-
blernens de terre. Paris, Librairie Annand Colin, rue 
de Mezie1•es 5; 1 vol. (12 X 17.5) XX+ 248 pág. 
64 fig. 16 PI. 
N<>. 122 
Ca.tálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
Catálqgo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. Y N. MON'!'ESSUS De Ballore, Combe 55.034 + 551.21 
GROTH, P. -1\HELEITHER 549 (083.4) 
1925 ~ TABLAS MINERALOGICAS. Traducidas de 
la ~ltima edición alemana. Maürid, Imp. A. Medina, 
Lucio 8 y 10; 1 vol. (14 X 19) 346 pág. 32 fig. 
N". 142 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
55 - CIENCIAS GEOLOGICAS Y GEOFISICAS 
ZIMERMANN, K.- PEREZ, A. 55/59 (03) 
.... -ENCICLOPEDIA DE HISTORIA NATU-
RAL. Veinte y cuatro tomos. Barcelona, Gasso 
Hnos., Santa Teresa 6; 24 vol. (12 X 19) . 
N~. 24 a 46. 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac~ de C. E. F. y N. 
SULLlVAN, H. B .. 5.5 (8) : 912 (0838) 
· _)922 -··A CA'fALOGUE OF <xEOLOGICAL MAPS 
OF SOUTH AMERICA. Ne-v- York, Americal Geo-
graphica1 Society. Brodway ai: 156 th. Street; 1 vol. 
(13 X 19) 191 pág. 
N". 93 
Catálogo de la Biblioteca de ia Fac. de C. E. F. y N. 
55 (02) 
1927 -- TRATADO DE GEOLOGIA PRACTICA. 
tla.reetona. Gustavo Gíli, calle Granados 45; 4•. Edi-
ción; 1 vol. (18.5 X 24) 997 pág. 449 fig. 
1'07 
: 291.2 
1923--ETHNOGR,A.PHIE SISlVIIQUE ET VOLCA-
NIQUE ou les tremblements de Terre et 1es Volcans 
dans la Religion, Moral ete. Paris, Librairie Ancien-
ne H. Champion, Eduard Champion, Quai Maloquias 
5; 1 vol. (16 X 24) 206 pág. 
N°., 87 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
. ' ' 
LAUNA Y, L. de 55.08 + 55.04 + 551 + 552 + 576.1 
1905- LA SCIENCE GEOLOGIQUE. Ses methodes, 
ses resultats, etc. Paris, Librairie Al'lnand Colin, 
rue de Mezieres, 5 ; 1 vol. ( 16.5 X 24) 7 50 pág. 53 
fig. avec quelques PI. 
N°. 130 
Catálogo de za Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
SAN MIGUEL de la Cámara- PERRANDO, R. 
551 + 525 + 548 + 552 
1925- GEOLOGIA. Barcelona, Manuel Marín, Pro-
vromza 2n; 1 vol. (15 X 21) 510 pág. 453 fig. 
N". 95 -
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
WINDHAUSEN, A. 551 +55 (82) 
1929 - 1931 - GEOLOGIA GENERAL. Tomo I: Geo-
logía General o Dinámica. 1920 - 1 vol. (14.5 X 
21.5) con 435 pág. 179 fig. y 43 láminas. - Tomo 
lJ : Geología Ifistóriea y Regional d13l Territorio 1\.r-
¡;entino. 1931 - 1 ;;ol. (14.5 X 21.5) con 645 pág. 
214 fig. 11 58 láminas, 1 :¡;napa geológico y 1 frontis-
ricio. Buenos Aires, Jacobo Peuser, Ltda. 
N'. 48 y 48 a. 
Catálogó de la Biblioteca de la Fac. ae C. E. F. y N. 
\ 
AÑO 19. Nº 1-2 y 3-4. MARZO-JUNIO 1932
~207-
CH.AMBERLIN, T.- SALI~BURY, R. 55i + 552 
l909 - A COLLEGE TEXT - BOOK OF GEO-
LOGY. J\Tew- York, Henry Holt and Company; 1 vol. 
(14 X 19.5) 97.8 pág. 608 fig. 
N°. 92. 
Catálogo ije la Biblioteca de lq Fac. de C. E. F. y N. 
BELLACASA y SANCifEJZ, N. P. de la 551 + 552 
+ 549.1: 62 
1921-NOCIONES DE GEOLOGIA Y GEOGRA-
FIA FISICA, aplicadas a la Ingeniería, M,adi'id, 
Ramona Velasco, viuda de Prudancio Pérez; (Te:x:to 
y Atlas) (17.5 X 23) XI~+ 745 pág. 748 fig. Pre· 
cio: $ 24. 
N°. 89, 90. 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
GEIKI:E:, J. 551 + 552 + 55.08 + 549 
1910- TRAITE PRATIQUE DE GEOLOGIE. T~·a­
duit et adapté de 1 'ouvre anglaise "Strúctural 'and 
Eield Geology' ' par M:. P. Lemoine. París, A. Her-
man & Fils, me de la Sorbone 6 ;. 1 vol. (15 X 24) 
490 pág. 187 fig. y 64 PI. 
N°. 67 
(;atálo,qo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
MEUNIER, S. 551. 1/4 
.1909--7- LA GEOLOGIE GENERALE. París, Félix 
Alean; Bpulevard Saint- Germain 108; 2eme. edit. 
1 yol, (14 X 21.5) 342 pág. 2'1 fig. 
N°. 64 
Ca.tálogo de la Biblioteca de la. Fac. de C. E. F. y N. 
MEUNIER, S. 551.2 + 551. 3 
1904 - J_,A GEALOGIE EXPERIMENTALE. Pa-
ris, Félix Alean, Bo!Jlevard Samt - Germain 108; 2eme. 
edit: 1 vol. (14X21.5) 221 pág. 56 fig. 
N°. 66 
Ca.tá.lbgo de la Bibli.oteca de la Fac. de C. E. E:. y N. 
IfAUG, Emile 551.2 + 551.3 + 551.4 +' 551.7 
1911- TRAITE DE GEOLOGlE. Premiere partie: 
Les Phenomenes Geologiques. 1 vol. (Hí X 24) 5·38 
pág. 195 fig. - Deuxieme p:ut;e: Les Periodes Geo-
logiques. 3 vol. (15 X 24) 2,024 pág·. 485 fig. .185 
gravures hoTs texte. París, Annand Colin, rue de 
Mazier.es 5. 
N°. 102, 103, 1041 105, 
Catálogo de ld B,iblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
MERCALLl, G. 551. 21 + 552. 3 
1907- VULCANI ATTIVI DELLA TERRA, Mor-
fología, Dinamismo, etc. Milano, Ulrico Hoepli; 1 
vol. (16,5 X 24) 421 pág. 82 fig. y 26 tablas. 
N°. 97 ' "' 
Catálogo de la Bibliote?a de la /l'ac. de C. E. F. y N. 
C'OLOMER, F. 551.3 + 552 + 553 + 622.19 + 
622.24 + 526;91 
1911 - RECHERCHES MINIERES. Guide prati-
que Cie prospection, etc. París, Dunod et E. Pinat, 
Quai des Grands - Augustins 47 et 49; 1 vol. (14 X 
20) 363 pág. 125 fig. 
N°, 106 
Catálogo de la Biblioteca de la Ji ac. de C. E. F. y N. 
W AL'l'HER, K. 551.4 
1924- ESTUDIOS GEOMORFOLOGICOS Y GEO-
LOGICOS. Montevideo, ''El Siglo Ilustmdo '' de 
Risso & Ayala, San José 938; 1 vol. (17 X 23.5.) 394 
pág. 51 fig. 12 láminas. 
N°. 88 
Catálogo de la Biblioteca de la F(L~. ,de C. E. F. y N. 
MAURY, M. F. 551.4 + 551.5 
1869- THE PHYSICAL GEOGR.A.PHY OF THE 
SEA .. London, Sampson Low, Son y Marston; 1 vol. 
(13.5 X 19.5) XX+ 487 pág. lG PI. 
N°. 123 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
KUN, Pranz 551.4 + 551.5 (82) 
1922- FUNDAMENTOS DE FISIOGRAFIA AR-
GEN'TINA. Buenos Aires, Biblioteca del Oficial 
(Círculo Milüar); 1 vol. (18 X 26.5) 217 pág. 103 
viRtas fotográficas y 23 mapr,s ~ croquis. 
N°. 101 
Catálogo de la Biblioteca d(} la Fac. de C. E. F. y N. 
WEGENER, A. 551.41 + :,51.46 
1.1.34--LA GENESIS D''J LO~: CONTINENTES Y 
OCEANOS. Versión española de ia 3•. ed. alemana 
por V . Inglada 0Ts. Madrid, Revista de Océidente, 
.A.v. Pi y Mm·gall 7; 1 vol. (21 X 15) 169 pág. 44 
fig. 
N°. 119 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
BODBMBENDER, G. 551.43 + 553 (82.43) 
1905 -LA SIERRA DE CORDOB.¡L Constitución 
Geoiügiéa y pÍ·oducto.> minerales de Aplicación. Bue-
nos Aires, Oficina Meteorológica Argentina; 1 vol. 
(17 X 26) 150 pág. 30 ilustraciones fuera de texto 
y un mapa geológico. ' -
N°. 76 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
AÑO 19. Nº 1-2 y 3-4. MARZO-JUNIO 1932
-208-
REIOHERT, Federico 551.432 (82.51)(6793} HERSCHEI:, J. W. 551.5 
1929-LA EXPLORACION DE LA ALTA CORDI-
LLER-'\ DE MENDOZA. Buenos Aires, Círculo Mi-
litar. Biblioteca del Oficial; 1 vol. (18 X 26.5) 401 
pág. 89 fig. 4 cártas. 
N•. 126 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. ·E. F. y N. 
THOULE'r, M. J. 551.46 
1890 - 1)- OCEANOGRAPHil~. París, Librairie Mi, 
.litaire de L. Bandoil). et Co. rue et Passáge Dauphi-
nie 30; Tome I: Oceanographie Dynamique. 1 vol. 
(16 X 25) 131 pág. 61 fig. deux cartes. - Tome 
II: Oceanographie Statique. 1 vol. (16 X 25) X, 
492 pág. 101 fig. 2 gravures. · 
N°. 77, 78. 
CatáloÍJo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
1\fAGER, Henri ' 5q1.49 + 628.11 
1902- LE;S MOYENS DE DECOUVRIR LES EAUX 
SOUTBRRAINEE> et de les ntilíser. París, Dunod 
et Pínat E., Quái des Saint- Augustíns 47-49; 1 
voL (15.5 X 24) 775 pág. 311 fig .. 
N° '79 
Catálogo 1de la Bibliotec~ de l~ Fac. de C. E. F. y 'N. 
POC'HET, Leon M. 551.4(1] + 627.12 + 628.112 
1905 ';---- BTUDBS SUR LES SOURCES. Hydraulíque 
des n.ªppes Aquiferes et des Sources (3t Applications 
pratiques. París, Imprimiere Nutionale; 1 vol. (18 
X 26) 52'7 pág. et un atlas d"Vec 221 fig. 
N°. 80,. 81. 
Catálogo de la Biblioteca· de la F,ac. de C. E. F. y N. 
1862 -- METEOROLOGY. Edinburg, Adam and Ollar-
les Black; 1 vol. (11.5X16) 288 pág. 9 fig. 3Pl. 
N°, 124 
Catálogo de la Biblio'teca de la Fac;. de C. E. F. y N. 
LOOMIS, Elias 551.5 (02) + 551.5 (0834) 
1872 - TREATISE OU MBTEOROLOGY WITH A 
COLLECTION OF METEOHOLOGICAL TABLES. 
New York, HaTper & Brother:;, Pearl Street 327 to 
335; 1 vol. (15.5 X 23.5) :J05 pág. -98 fig. 36 ta-
bles, 3 Pl. 
l\~0 o 125 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
GOYEQUE, Marcelo 551.5 + 551.46 
1928- NOCIONES DE ME1'EOROLOGIA GENE-
HAL Y NAUTICA con elementos de Oceanografía. 
'rraducido del francé¡; por FebTer J. Barcelona, Gus- -
tavc Gili; 1 vol. (15.5 X 22.5) 363 pág. 195 fig. 
y algunob mapas. 
N°. 1]1 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
551.5 (002) «1907 -1909» 
1907-1909 -ATLAS METEOJWLOGOQUES, d 'apres 
veingt - quatre Stations FTan¡¡aises. PaTis, L. Mere-
éheux, Tue Cassette, l. 3 tomes (27 X 33.5) 47 pág. 
3í Pl. 
N°. 115, 116, 117. 
.Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
ANGOT, A. 551.5 (02) 
1907- TRAITE ELEiMBNTAIRE DE METEORO-
LOGIB. Pru:is, Gauthier- Villars, Quai des GTands-
Augustins 55; 2eme. edit. 1 vol. (16 X 24) VI, 417 
pág. 105 fig, 
N°. 99 
M.ENENDEZ ORNAZA, J . 551.491 + 628.112 Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y 1'{. 
. . . . -COMO SB DESCUBRE EL AGUA SUBTE· 
RRA.NEA. MO'dernos procedinnentos y aparatos a"Ve-
l'iguadore& :fundados en la imp'resi5n individual y en 
los fenómenos electTO- magnét3Ms. MadTid, Angel de 
San Martín, Puerta del Sol, 6, 1 vol. (15 X 22) 239 
pág; 155 fig. . 
N<>. 82 . 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
MARTEL, E. A. 55:)_.491 + ~28.112 (02) 
1921-NOUVEAU TRAITB DES EAUX SOUTER-
RAINES. PaTis, Gaston Doin, Place de l 'Odeon 8; 
1 vol. p í X 23.5) 838 pág. 348 fig. 
N°. 83 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N, 
BROOKS, C. E. P. 551.56 
1922- THE BVOLUTI.ON OP CLIMATB; With a 
preface by Simpson G. S. London, Beiin Brothers, 
Limited 8 Bouverie Street E. C. 4; 1 vol. (14.5 X 
?5.5) 173 pág. 
N". 96 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
DA VIS, Gualterio G. 551.56 (82) 
1910- CLIMA DE LA RBPUBLICA ARGENTINA. 
Buenos AiTes, Talleres de Publ. de la Oficina Meteo: 
rológica Argentina; 1 vol. (19 X 26) 111 pág·. XLIV 
láminas. 
N°. 127 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
AÑO 19. Nº 1-2 y 3-4. MARZO-JUNIO 1932
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LUGEON, Jean 551.57 + 551.49 
1928 - PRECIPITATIONS ATMOSPHERIQUES, 
ECOULEMENT ET HYDROELECTRICITE. Paris, 
Duno(\, 92 rue Bonaparte; 1 vol. (17 X 25.5) 366 
pág. 37 fig. 68 tables. · 
N~. 98 
Catálogo de la Biblioteca de la Fao. de C. E. F~ y N. 
56 - P ALEONTOLOGlE- FOSSILES 
BOULE, Marcellin 569.9 
' 1923 -LES HOMMEiS FOSSILES. Elements de Pa-
leontologie Humaine. Paris, Masson et Co., Boule-
vard Saint- Germa:in 120; 1 vol. (16 X 24) 505 pág. 
~48 fig. 
No. 63 
Al~GOT, Alfred 55L594.5 CMálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
1895- LES AURORES POLAIRES. Paris, Félix 
Alean, Boulevard Saint- Germain, 108; 1 vol, (14 X 
21.5.) 318 pág- 18 fig. 
N~. 112 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac: de C. E. F. y N. 
BRUHNS, W. 552 
1928- PETROGRAFIA. Traducido por San Miguel 
de la Cámara. Barcelona, Editorial Labor, S. A.; 1 
vol. (12.5 X 18) 195 pág. 28 fig. VI\ láminas. 
N°. 110 
Catálogo de lq, Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
WILLIS BAILEY-SALISBURY, R. 552 + 551.8(73) 
1912- OUTLINES OF GEOLQGY HISTORY WITH 
SPECIAL REFERENCÉ TO NORTH AMERICA. 
Chicago, The University of Chicago Press; 1 lJOl. (16 
X 23) VIII + 306 pág. y numerosas fig. y· mapas. 
N°. 109 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
MEUNIER, Stanislas 552.+ 553 
1919-LES G!TES MINERAUX. Paris, Dunod et 
E. Pinat, 4 7 et 49, Quai d.es Grands - Augustins; 1 
vol. (16.5 y< 23.5) 384 pág. 44 fig. 
N~. 100 
Catálogo de la Biblioteca de .za Fac. de C. E. F. y N. 
CR~SS, W.- IDDINGS, .J. P; 552 : 552.3 
1903- QUANTITATIVE CLASSIFICATIONS_ OF 
IGNEOUS RQCKS. Chicag.o, The Univérsity of Chi-
<>ago Press; 1 vol. (16 X 22) 286 pág .. 
N°. 94 
Catálego de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
RAMOS. Eduardo A. 553.982 + 622.323(82) 
57 - CIENCIAS BIOLOGICAS- ANTROPOLOGIA 
HAECKEL, E. 575/577 
1910 - HISTORIA DE LA CREACION de los seres 
organizados según las leyes naturales. Valencia, F. 
Sempere y Co.; 2 vol. (14 X 22) 365 - 366 pág. 7 -
15 fig. 3-11 PI. 
N". 60, 61. 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
REICHE, C. 575/577 
1928 - LECTURAS BIOLOGICAS. Una introduc-
ción a la Ecología de los organismos. Méjl'co, Tall!l-
res Gráficos ~e la Nación; 1 vol. (14 X 22) 327 pág. 
N<>. 51. 
Catá~ogo de ta Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
BIANCHI LISCHETTI, A. 575 + 5iJ6 + 577 
1926- BlOLOGIA GENERAL. Adaptada ¡ al pro-
grama de Biología General de la Facultad de Cien-
cias Médicas de 1Buenos A,ire¡;. Buenos Ain¡s, ' 'E. 1 
Ateneo", Ped1·o Garcia, Florida 371; 2•. ed .. ; 1 vol. 
(15 X 23) 472 pág. 148 fig. 
N°. 47 
Catálogo. de la Biblipteca de la. Fac. de C. E. F. 'If N. 
AMEGHINO, F. 576.1 
1928.- FILOGENIA. Principios de clasificación 
transformista basadas sobre leyes naturales y pro-
porciones matemáticas. Buenos Aires,. L. .J. Ro.sso, 
Sarmiento 779. 2•. Ed. 1, vol. (14 X 21,5) 396 pág:. 
numerosas figuras. · 
N". 52 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
1 
. : 351.82 IIAECKEL, E. 576.1 : 599.9 + 149.915 
1927 -EL PE~ROLEO en la ~epública Argentina. 
~n legisl[tción. Con :un prólogo de Alfredo L. Pala-
eios. Buenos Aires, Valerio Abeledo, Librería .Jurí- 1 
dica. Lavalle 1368- 74; 1 vol. (16 X 23) 364 pág. 
N°. 118 
1898 -Estado actual de nuestros conocimientos so-
bre EL ORIGEN DEL HOMBRE. El monismo. Bar-
celona, Editorial Atlante; 1 vol. (12 X 18) 175 pág. 
N". 57 
Catálogo de la Biblioteca de. la Fae. de C. 1!J. F. y N. 
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PINTO, César 576.895.2 (06) (02) HA.UMAN- MERCK, P. 581 + 582 
1930- AI~.THROPQDES, P ARASITOS e TRANS-
MISSORAS DE DOENQAS - Tomo I: Ixodideos, 
TrombididBos Camasideos, etc. 1 vol. (17 X 24) XVI 
con 395 pág.' 190 fig. - Tomo II: Insectos dípteros, 
muscideos, Sascophagos, Oestrideos, etc. 1 vo~ .. (17 
X 24) con 450 pág. 166 fig. 35 estamp~s. BI?liOt~­
cas S.cientifica Brasileira, Colleccao Medico - Cuurgi-
cli, n. CXVII a• Brasil. 
N". 14 y 15. 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
PANDO, J. P~dro 577.1 (022) 
1917 -ELEMENTOS DE QU!MICA B:¡:QLOGICA. 
Buenos Aires, Spinelli, C6rdoba 2254; 1 vol. (15.5 
X 23) 260 pág. 35 fig. 
N°. 6::! 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. JjJ. F. y N. 
LOFGE, O. 517.2 + 117.1 
1909- LA VIE E'r LA MATIERE. Traduit de l 'an-
glais par J. Maxwell. París, Félix Álcan, Boulevard 
Saint- Gemmin 108; 1 vol. (12 ~ 18) 152 pá7,. 
N°. 55 
58- BOTANICA 
ZIMERMANN, K.- PEREZ, A. 58(09) + 581.9 
+ 581.4 + 581.1 
......... -Tomo XV: HISTORIA DE LA BOTA-
NICA. 1 vol. (12 X 19) 254 pág. 44 fig. - Tom6' 
XVI: HISTORIA DE LA BOTANICA (oontinua-
cíi'in), BOTÁNICA GEOGRAFICA. 1 yol, 277 P,ág. 
46 fig .. - Tomo XVII: ORGANOGRAFIA Y FI-
SIOLOGIA VEGETAL. 1 vol. 278 pág. 80 fig. (Ver: 
Enciclopedia de Historia Natural - 55/59 ( 03). 
N°. 38/39 (bis). 
Catálono de la Biblioteca de la~Fac. de C. E. F. y N. 
STRASBURGER, E. y otros 58 (Q2) 
192.3~TRATADO DE BOTANICA. Traducido por 
Barnola Jbaquín, M. de. Barcelona, Manuel Marino, 
Provenza 273; 15•. ed. 1 vol. (11 X 24.5) 731 pág. 
782 fig. 60 tricromías y 7 gráficos esquemáticos en 
colores. 
N°. 23 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
ETCHEGARAY, M. 581 + 582 
191'7 ~CURSO DE HISTORIA NATURAL. Botá-
nica. Buenos Aires, G. Kraft, Cangallo 641; 3•. ed. 
1 vol. (13 5 X 19.5) 266 pág. 200 :flig. 
N°. 17 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
1910 - BOTANICA GENERAL (Primera Parte) 
HistologíÚ, Anatomía, Morfolog1i1, y Fisiología, etc. 
Buenos Aires, Angel Estrada & Cia., Bolívar 486; 1 
vol. (14 >< 20) 372 pág. 81 fig. 
N°. 21 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
HOLMBERG, E. L. 581 + 582 (022) 
1915 -BOTAL"\fiCA ELEME:YTAL. Buenos Aires, 
Cabaut y Cía., Alsina y Bolívar; 2•. ed. 1 vol. (13 
X 19) 478 pág. 490 fig. 
N°. 22 
Catálogo' de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
ZIMERMANN, K.- PEREZ, A . 581.16 + 582 
. . . . . . . . . - Tomo XVIII: REPRODUCCION VE-
GE'¡'AL, TAXONOMIA; 1 vol. (12 X 19) 284 pág. 
111 fig. - Tomo XlX y XX: T A.XONOMIA (con-
tjnuaci6n) ; 2 vol. 281, 277 pflg. 86, 88 fig. CY er: 
~lnciclopedia de Histori\1 Natural - 55/59 (03). 
N•. 40/4.2 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
BERTHELOT, M. 581.19 + 631.8 + 631.41 + 663.25 
1899 -CHIMIE VEGETALE ET AGRICOLE. To-
me I : Fixation de 1 'Azote lib;re sur la terre et sur 
les vegetau.x. 1 vol.· (14 X 21.5) XIV+ 511 pág. 
14 fig. '-- Tome II: Recherehes generales sur la 
vegetation, etc. 1 vol. '(14 X 21.5) VI+ 441 pág. 
Tome III: Reelrerches s.peciales sur la vegetation, 
etc. 1 vol. (14 X 21.5) VI+ 517 pág. - Tome IV: 
La terre vegetale, le vin et son bouquet. 1 vol. (14 
X 21.4) VI + 258 pág. 2 fig. París, Mas son & Cie. 
Botilevard Saint - Germain 120. 
N 6 • 143, 144, 145, 146. 
Catálogo de la B·iblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
GHAMBERLAIN, Ch. J. 581.8 
1:J15- METHODS IN PLANT HISTOLOGY. Chi-
cago, 'rhe University of Chic(!.go Press; 3". ed. 1 
vol. (15 X 22) XI+ 314 pág. 106 fig. 
N•. 20 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
r 
JEFFREY, Ed. Ch. 583.5/q86.1: 581.4 
1917- THE ANA.'l'OMY OF WOODY PLANTS. 
<Jhicago, Thc University of Chicago; 1 vol. (15 X 
23) X+478 pág. 306 fig .. 
N°. \19 
AÑO 19. Nº 1-2 y 3-4. MARZO-JUNIO 1932
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59 - ZOOLOGIA 
CUENOT, L. 591.104.4 
.... - L'INFLUENCE DU MILIEU SUR LES 
ANIMAUX. Paris, Gauthiei·- Villars' et Fils, Quai 
des Grailds- Augustins 55; 1 vol. (12 X 18) 174 
pág. 42 fig. 
N°, ~8 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
MAC BRIDE, E. W. 591. 3 : 592 + 596 
1914- 1919 - TEXT - BOOK OF EMBRYOLOGY. 
Vol. I: Invertebrata. London 1914. 1 vol. (15 X 22) 
XXXII+ 692 pág. 468 fig. - Vol. II: Vertebra-
ta. London 1919. 1 voL (15 X 22) XII+ 591 pág. 
254 fig. - London, Macmillan and Co., Li:rnited S t. 
Martip. 's S. " 
N°., 8 Y 9 . 
. Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E: F. y N. 
HUNT MORGAN, Th. 
1927 - EXPERIMENTAL EMBRYOLOGY. New-
York: Columbia University I'res.E. 1 vol. (15 X 23) 
4II + 766 pág. 263 fig. 
N°. 10 
Catálogo de 'la Hiblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
ZIME~MANN, K.-PERE.Z, A. 591.4 + 591.48 
+599 
......... - 'l'omo I: ORG.Ai\fOGRAFIA Y FISIO-
I,OGIA ANIMAL. 1 vol. (12 X 19) 284 pág. 85 
fig. - Tomo II: EL SI.S'l'EMA NERVIOSO, LOS 
· SENTIDOS, ETC. 1. vol. 283 pág. 116 fig. - To-
moilii: EL REINO ANIMAL, TAXONOMIA: Ma-
míferos.' 1 vol. 286 pág. 89 fig.'- Tomo' IV y V: 
Jt'IERAS. 2 vol. 284, 307 pág. 103, 103 fig. (Ver: 
Enciclopedia de Historia Natul·al - 55/59 (03). 
N°, 24/28. 
Catálogc de la Biblioteca de la Fac. de C,. E. F. y N. 
HAR'riNG, P._.:__ WEGEMBERGH, D. H. 592/599 
1878 - 1880- ZOOLOGIA SISTEMA TI CA. Tomo I: 
; Vertebrata. 1 vol. (13 X 20) 286 pág.-Tomo II: 
Invertebrata. 1 vol. (13 X 20) 741 pág.- Tomo III: 
Atlas. 1 vol. (13 X 20) 174 pág. 87-'7 fig. Córdo-
ba, Imprenta Rivas. 
\ N°, 11, 12 y 13. 
, Catálogo .de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
. " 
ZIMERMANN, K. - PEREZ, A. 595 + 594 + 593 
. . . . . . . - 'l'omos XI y XII: INSECTOS. 2 vol. 
286, 286 pág. 127, 106 fig.- Tomo XIII: MÍRIA-
PODOS, ARACNIDOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS. 
1 vol. 286 pág. 122 fig. - Tomo XIV:. MOLUSCOS 
(contiuación). 1 vol.· 284 pág~ 91 fig. (Ver: Enci-
clopedia de Histmia Natural - 51/59 (9.3). 
N°. 34/37. ' 
Catálogu de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
ZIJI.fERMANN, K.- PEREZ, A, 599+ 598.2+ 
591.1 + 597 
. ....... -Tomo VI: MAMH'EROS (continuación). 
1 vol.. (12 X 19) 308 pág. 141 fig. ~ Tomos VII y 
VIII: AVES. 2 vol. 297, 284 pág. 132, 1~0 fig. -
Tomo IX: REP'riLES. 1 vol. 28p pág. 112 fig. -
Tomo X: PECES. 1 vol. 28.2 pág. 122 fig. (Ver: 
Enciclopedia de Historia Natural - 55/59 (03). 
N°. 29, 33. 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
61 - MEDICINA 
<;UENOT, L. 612.016 
. ... --LES MOYENS DE DEFENSE DANS LA 
SERIE ANIMALE. Paris, G . Masso'h, Bouleva;rd 
Saiht- GeTmain 120; 1 voL (1,2 X +9) 183 pág. 
N". 7 
Catálogo de la Biblioteca de lá Fac. de C. E. F. y N. 
62 - ARTE DEL INGENIERO' 
BARROS, José Benjamín 62 + 624;13 : 338 
1925 ~ INGEl'¡"lERIA ECONOMICA. Su aplicación 
a la excavación. Córdoba, A. Piffignandi, 9 de Ju-
lio 56 al60; 1 vol. (13X1R) 166 pág. 
N". 279 
Catálogo de la Bibli.oteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
LOUNSBURY FISIL Charles .Tohn 62 : 338 
1923- ENGINEERlNG ECONOMICS. First Prin-
cipies. N ew - Y oTk, Me. Gmnd - Hill Book Com:pany, 
lnc 370 Seventh Avenue; Secm1d Edition. 1 vol. (15 
X 23) XI+ 311 pág. 
}~<>. 281 . . 
· Catálogo de la Biblioteca de la Fac .. de C. E. F. y N. 
GARUFF A, Egidio 62 (023) 
1923-FORMULARIO DEL INGENIERO. Tradu-
eido de la cuarta edición Italiana pol' Luis Alvarez 
Valdés. Barcelona, Gustavo Gili, c9Jle Emique Gra-
nados 45; 1 vol. (13 X 19) 099 pág. 975 fig. 
N". 278 
Catálogo de la Biblioteca de la Fao. de O. E. F. y N. 
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CONGRESO CIENTilnCO 1~TERNAC. AMERICA- ENCYCLOPEIIIE 621.3 (03) 
NO 1910 62 (063) ( 00 ) 
1910 - 1911 -Vol. I: RELAC101\ GENERAL DEL 
FUNCIONAMIENTO DE:(. CONGRESO .. 1 voL (17 
X 25) 628 pág. - Vol. II: EECCIQN INGENIE-
:[i,IA. 1 vol. (17 X 25) 724 pág. Buenos Aires, Coni 
Hnos., Perú 684. 
N•. '276, 277 
Catál~go de la Biblioteca de Ta Fac. de C. Ji:. F. y N. 
SAUVAGE, Ed. 621.12/16 · 
....... --LES DIVERSES TTPES DE MOTEURS 
A VAPEUR. París, Gauthíer • Villars, Quaí des 
Grand~ - Augu::<t i.ns, 55;· 2eme. ed. 1 vol. ( 11 X 18) . 
157 pág. 
N.•. 502 
Catálogo de la Biblioteca de la. Fac. de C. E. ]j'. y N. 
DUD~BOUT, M. 621.12/16: 620.1 
........ - APP AREILS D 'I<;SS.AIS 4- FR01:D ;ET 
A CHAUD DES MOTEURS A VAPEUR. Paris, 
Gr.uth:ier - Villars et Fils, Quai des Grands - .Augus-
tins 55; 1 voL (11.5 X18) 198 pág. 35 fíg. 
N•. 504 
Catálogo de la B~bl-ioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
SINIGAGLIA, :E'ranceHco 621.178.18 + 621.18 + 
621.183 
. . . . -ACCIDENTS DE CHAUDIERES. París, G. 
Masson, ;l3oulevard Saint- Germaín 120; 1 vol. (11.5 
X 18) 1?2 pág. so fig. 
N•. 285' , 
Catálogr¡. de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
KOECHLIN, Rene 621.209 + 621.311.21 + 532.5 
627.8 + 621.311 
1924 -1926-MECANISME DE L'EAU ET PRIN-
CIPES GENERAUX POUR L'ETABLISSEMENT 
D'USINES HYDROELECTR1QUES. París, Ch. Be-
ranger, rue des Saints Peres 15; 3 tomes (16 X 24) 
327, 389, 389 pág. 120, 289, 436 fig. (ler. tomo re-
pétido) 
N•. 426, 427, 428, 429. . .· 
Cat4l,ogo de la Biblioteca de la. Fac. de C. Ji). F/y N. 
BARBILLON, L. 621..3 + 621.313.2 -+ 621.33 + 
621.313.3 
1907 - 1911- COURS MUNIC1P AL D 'ELECTRICI. 
TE INDUS'l'RIELLE. COURANTS CONTINUS, 
COURAN'L:S AL'rERNATIFS. P,m;is, Geisler L. rue 
de' Medieis 1; · 2eme. ed. trois tomes (16 X 24) 461, 
477, 615 pág. 459, 506, 522 fig. 
N•. 430, 431, ;!32. . 
Catálogo de la Biblioteca de la- Fac. de C. E. F. y N. 
1908 - 1911- ENCYCLOPED!E ELECTROTECliNI-
QUE. París, Geisler L. rue qe Medieis 1; i wi. 
(16 X 24) plusieurs pages et figures. 
N•. 439 a 445. 
Catálogo de ía Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
LOPPE, :E'. 621.3. 08 + 621.317 
1908-:-;- ESSAIS DES MACHINES. MESURES ~­
OANIQUES. (Ver: Eneyelop-edie Eleetrotechliique-
621.3(03). P&rís, Bernard E., rue de Medieis 1; 
fase. 43 (16 X 24) 109 'pág. 101 fig. 
N•. 439 . 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
PARAF, M. 621.31 
1920 - INSTALLATIONS A HAUTE TENSION 
ET USINES CENTRALES. París, Eeole Speci~l~ 
des Travaux Publies; 3eme. ed~ 1 vól. (17 X 21) 
435 pág. 140 fig. quelques gravures. 
J\[0 • 436 
Catálogo de le Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
DUVAL, M. M. et RECUIS 621.31 -j- 537 -j- 538(02) 
1920 - COURS :p 'ELECTRICITE INDUSTRlELLE. 
Paris, Ec0'le Speciale des Travaux Publics; 8eme. et 
9eme. ed. 3 tomes (17 X 21) 440, 279, 444 pág. 264, 
169, 214 fig . 
N•. 433, 434, 435. 
Catálogo de lu Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
DUEZ, Georges M. 621. 311. 1/2 
1911-EXPLOTATION D'UNE USINE CENTRA-
LE. (Ver Eneyelopedie Eleetroteelmique - 62¡.3 ( QÍl) 
París, Geisler L., rue de Medieis 1; 1 fase. (16 >( 24) 
82 pág. 48 fig. . 
N•. 439 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac: de C. E. F. 1{ lf. 
621.317.784 
• 1908 - W A'L'TMETRES. (V \ll' Encyclopedie Eleetro-
teehnique - 621.3(03). Paris, Bernard E., rue de 
Medieis 1; fase. 10 (16 X 24) 82 pág. 46 fig. 
N•. 440 
JANIN, M. 62\l.33 (02) 
1913 - COUR.S DE TRACTION ELEOTRIQU::¡l]. 
V OIE :E¡LECTRIQÚE. Paris, Eeole Speeiale des 'fra-
vaux Publies; 2eme. ed. 1 vol. (17 X 21) 322 pág. 
il46 fíg. 
N•. 438 
Ca,tálogo de la Biblioteca de la, Fac. de C. E. F. y N. 
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MARTIN, Rene 621.33 (02) 
1920 - COURS DE TR.AOTION ELECTRIQUE. 
SYSTE:MES DE TRACTION. MATERIEL ROU-
T"'ANT. ' MOTEURS. EQUIPBMENTS. Paris, ]feo-
le Speei:¡,le des Travaux Publics; 3eme. ed. 1 vol. 
(17Xj31) 781 pág. 581 fig. 
N". 437. 
Catálogo de la. Biblioteca. de la }l'ac. de C. E. F. y ]f. 
OONTER, P. 621.357.6 (03) 
1909- ENCICLOPEDIA PRATICA PER LE IN-
DUf!TRIE GAL V ANOPLASTICHE, ELEOTROCHI-
MICHE E FOTOMEOCANICHE. Milano, Ulrico 
Hoepli; 1 vol. (11 X 15) VIII, 555 pág. 279 fig. 
N°. 209 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
LABOUREUR et LEFORT 621. 363 
1911- FOURS ELECTRIQUES. CONSTRUCTIO;NS 
APPLICATIONS. (Ver Eneyclopedie Electrotechni-
<J.Ue - 621. 3 ( 03) . París, Geisler L., rue de Medicis 
1; :fase. 45 (16X24) 148 pág. 42 fig. 
N~. 439 
Catdlogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
B:RETON .J. L. et VAILLAN'r Jacques 621.38 (03) 
1910- ENOYCLOPEDIE ELECTROTECHNIQUE. 
ELEC1'RICITE MEDICALE. Paris, L. Geisler, me 
de Médicis 1 j 1 vol. (16 X 24) .127 pág. 128 fig. 
N°.288, 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac .. de C. E. F. y N. 
LUMET, Georges 621.43 : 629.12 
1909 ~ LE M01'EUR A MbLANGE TONNANT 
DANS LA l\~AVIGATION. Pn.ris, Baudry de. Sau-
nier, L., me Duret 20; 1 vol. (17 X 23) 302 pág. 
150 fig. 
N°. 513 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E: F. y N. 
J()UGUET; E. 62l. 43. 01. 
1909 ~ TI-IEOR1E DES MOTEURS THERMIQUES. 
París, Doi:n et Fils, Place de l'Odeon 8; 1 vol. (12 
X 18) 441 pág. 117 fig. 
N°. 503 
Catálogo de la Biblioteca de la. Fac. de C. E. F. y N. 
BAUDRY de SAUNIER, L. 621.43.04 
......... -L'ALLUMAGE DANS LES MOTEURS 
A EXPLOSTONS. f'aris, Baudry de Saunier L., rue 
Duret 20; 1 vol. (15 X 21.5) 476 pág. 294 fig. 
1~0 • 492 
Catálogo de la Bibliotec'a de la Fac. de C. E. F. y N. 
DEVILLERS, R. 621.433/4 
1917- LE MOTEUR A EXPLOSIONS. París, Du-
nod H. et Pinat E., Quai ' des Grands - 4ngustins 
47 et 49; 1 vol. (13.5 X 18) 422 pág. 115 fig. 
No. 506 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E, F. y JV. 
WITZ, Aimé 621.433/4 (02) 
1903 -1904- TRAITE THEORIQUE ET PRATI-
QUE DES MOTEURS, A GAZ ET A PETROLE. 
Paris, Bernard E., Qual: des Grands - .Augustins 29; 
2 tomes (1~ X 27) 1135 pág. 575 fig. 
N". 500, 501. 
Catálogo de la Bibli?teca de la Fac. de C. E. F. y N. 
CALZAVARA, V. 621.433/434 
1908- MOTORES DE GAZ, DE ALCOHOL Y DE 
PETROLEO. Traducido por Est;tbella J. Barcelona, 
Gustavo Gilí, calle dé la Universidad 45; 1 vol. (13 
X 18.5) 470 pág. 159 fig. 
N". 511 
Catálogo df3 la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y .N. 
VERMAND, P. 621 .433/434 
.... -LES MOTEURS A GAZ E1' A PE TROLE. 
París, Gauthwr - Villars, Quai des Grands - Augustins 
55; 1 vol. (11.5 X 18) 183 pág. 20 fig. 
N°. 505 , 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. ·F. y N. 
HAEDER, Ilers 621.43.3 + 621.433 (084) 
1907 - 1909 -LES MOTEURS A GAZ. Etudes des 
projets, construct~on et conduite des moteurs a explo-
sion. Paris, Dunod et Pinat, Quai des Gr:;tnds- Au-
gustins 49; 2 tomes et Atlas ( 18 X 22.5) 207, 248~ 
pág. plusieurs f!ig. XXV PI. 
N~. 497, 498, (199. 
Catálogo da la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
MA'l'HOT, R .. E. 621.433 + 662.761 
1904 -1\{ANUEL PHATIQUE DES MOTEURS A 
GAZ ET GAZOGENES. Palis, Ch. Beranger, me 
des Saints- Peres 15; 1 vol. (16 X 24) 24~ pág. 154 
iig. 
N°. 512 
')atálooD de la Biblioteca de 1a Fac. de C. E. F. y N. 
"-
DEVILLERS, Rene 621.433/434 
1920- LE MOTBUlt A EXPLOSIONS. París, Du-
rrod, Quai des Grands - Augustíns (VIe.) 47 et 49 ; 
2eme, ed. 2 tomes (21 X 25) 916 pág. 394 fig. et 
74 abaques. 
N°. 493, 494. 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 




INTERNATIONAL D U 
621.56 (063) ( 00 )I 
1908 - COMPTES RENDUS DU CONGRES ET 
DES ASSEMBLES DE L 'ASSOCIATION INTER-
NATIONALE DU FR.OID. París, (VIe.) Dunod ét 
Pinat, Quai des Gi'ands Auguetins 49; 1 vol. (16 X 
24) 700 pág. 
N°. 519 
SALLOVI'rZ, Manuel 628 (02). 
1929-TRATADO DE INGENIERIA SANITARIA. 
Rosario, Taller Gráfico Pomponio, 1". ed. 1 yol. ( 18 
X 25.5) 391 pág. 265 fig. un plano en colores. 
N~. 274, 275 
Catálogo de la Biblioteca de ~a Fac. de C. E. F. y N. 
r.atál~g() de la Biblioteca de lu Fac. de C. E. F. y N. AR'l'AZA,. Evaristo 628.1 + 62s:'11 + 628.16 + 
663.63 (82) 
DEUXIEME CONGRES FR.ANQAIS DU FR.OID 
621.56 (063) ( 44) II 
1912- COMPTES R.;ENDUS. RAPPOR.TS E T 
,OOMMUNICATIONS DU CONGR.ES, Paris, 4-~so­
ci~ti\)n F:ram¡aise du Froid, Avenue Camot 9; )}. 
(16X23.5) 50S pág. 14 fig. 
N~. 509 
Catálogo de la Biblioteca de la. Fac. de C. E. F. y N. 
POCKRANDT, W. 621.73 
1922--,--FORJA DE ESTAMPACION Y PREPARA 
CION DE LAS .ESTAMPAS PARA FORJA. Tra· 
incido de la 2". ed. alemana poi de la Muela José. 
Barcelona, "Calpe", 1 vol. (19 X 25) 208 pág. 160 
f~g. 
N". 514 
Catálogo de la Biblioteca de ~a Fac. de C. E. F. y N. 
SCH;WEISSGUTII, P. II. 621.73 
1927\-:;-:- FORJA DE PIEZAS Y ARIAS. Barcelona, 
EditÓrial Labor, S. A.; 1 vol. (14 X 20) 268 pág. 
128 fig. . ' 
N• .. 508 
Catálogo de la Biblioteca de li! Fac. de C. E. F. y N. 
1925 - 1928- SANEAMIENTOS URBANOS Y RU-
~ALES DE LA R.EPUBLICA .ARGENTINA. Tomo 
I y II: Provisión de agua y desagües urbanos. 3 vol. 
(17 X 25.5) 7-01 y 600 pág. 299 y 301 fig. La Pla-
ta, Facultad de Ciencias Fjsico - Matemáticas. 
N•. 262, 263, 264. 
Catálogo de la Biblioteca de ia Fac. de C. E. F. y N. 
BEZAULT,B. 628.3: 31 (058) 
1912 -ASSAINISSEMEN'l' DES VILLES. Annuai-
re - St\ttistique Interna.tional, des installations d 'epu-
mtion d 'ea u d 'egouts. Parsi, Masson et Cie. Boule-
' ard Saint · Germain 120; 1 voL ( 16 X 24) XI + 
175 pág. 20 fig. 2 PI. 
N". 289 
Catálogo de la B~blioteca de lc¡, Fac. de C. E. F. y N. 
WERY, Paul 614.78 + 628.4 + 628.2 (44) 
1E'98- ASSAINISSEMENT DES VILLES ET E-
GOUTS DE PARIS. París, Ch. Dunod, Quai des 
Grands Augustins 49; (13 X 18) VIII, 663 pág. 
434 fig. 
N" .. 290 
Catálogo de la Biblioteca de !a Fac. de C:· E. F. y N. 
OBRAS SANITAR-IAS DE LA NACION '614.3 : 
FRANCIIE, G. 62:!-. 73 + 621.74 628.4+ 628.'6, (023) (82.) 
......... -FORJA Y. FUNDICIONES. Traducido 
al <;astellano por Emique de Pineda. Madrid, Orrier 
P., J:>laza de la Lealtad 2; 4•. ed. 1 vol. (13 X 18.5) 
110 pág. 317 fig. 
N". 507 . 
Catál()go ile la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
1921- MANUAL DE INSPECTORES Y SOBRES 
TANTES DE OBRAS SANITARIAS. Buenos Ah·es, 
Est. Gráfico A. de Martino, Rivadavia 1529; (18 X 
24) 369 pág. 209 fig. 5 proyectos. 
N". 261 . . 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
CACIII, Giovanni 622.366:1(45) + [669.775] DURAND- CLAYE, Alfred :M. 
: 351.82 
628.4 (493) 
19.03- MINIER E Dl ZOLFO IN ITALIA. Milano, 
Uhico Hoepli; 1 vol. (10 X 15) XI + 275 pág: 34 
f¡g. 
N". 113 
CMálogo de la Biblioteca de (a Fac. de C. E. F. y N. 
1870-MEMOIRE SUR L'ASSAINISSEMENT DE 
LA VILLE DE BR.UXELLES. París, Dunod, Quai 
des Augustins, 49; 1 vol. (H X 22) 48 pág. 1 gra 
' 
N°. 287 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
AÑO 19. Nº 1-2 y 3-4. MARZO-JUNIO 1932
-215-
FREXCI;NE'l', Charles M. de . 628. 5 i:lOREL, l<J. 661.2 + 661.5 t 661.632 + 661.862;8 
1868-RAPPORT SUPPLEMENTAIRE SUR L'AS·· 
t>AINlSSEMENT INDUSTRIEL ET MUNICIPAL 
en France et a L 'Etranger. París, Dunod, QÚai des 
Gra11ds Augustins 1p; 1 vol. (15 X 23) 186 pág. 12 
Pl. , , 
~.~ ' 
Catálogo de la Biblioteca de ia Fac. de C. E. F. y N. 
63 - AGRICULTURA-- ZOOTECNIA 
]'ERRARIS, Teodoro 629.9 + 632.962 
1930- TRATADO DE P ATOLOGIA Y TERAPEU 
TWA. VEGE'l'ALES: Parásitog vegetales. Barcelo 
na, l;lalvat editores S. A., call<:> Mallorca 49; 3". ed. 
2 tomos (15X33) con .362 y 610 pág. 244 fig. 
N". 18 y 18 bis. ' 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
65 ~ COMERCIO- ORGANIZACION DE 
NEGOCIOS - COMUNICACIONES -
. 'l'RANSPORTES 
DA VIES, J ohn P. 658 : 62 
ÚH5- ENGINEERING OFFICE SYSTEMS AND 
METHODES. New- York, ·Me. Grand- Hill Book 
Comp~ny, Inc. 239 West. 3G th. Street. le. eq. 1 
·vol. (16Xi~3) 544 pág. 244 fig. 
N°. 510 . . . . 1 
C(t.tálo'go de lo. Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
6() - INDUSTRIAS QUIMiqAS - METALURGIA 
El¡BS, . Karl 661: 621.35 
1903-PREPARATION DES PRODUTS CHIMI-
QUES PAR L'ELEC'PROLYSE. Traducido del ale-
mán por Leriche E. París, Ch. Dunod, Quai des 
Grands - Augustins 49; 1 vol. (13.5 X 21.5) 108 pág. 
8 fig. 
N°. 214 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
KOLLER, Theodor 661 (02) 
. . . . -TRATADO PRACTICO DE LAS PREPARA-
ClONES QUIMICAS. Versión directa del alemán 
por Ricardo Cassano. Barcelona, Ramón de S. N. 
Araluce, Bailén No 107; 1 vol. (14.5 X eo) 307 
pág. 19 fig. 
N°. 194 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E .. F. y N. 
-+- 661.3 :- 661.32 + 661.42 + 661.47 + 661.46 
1902 -1904- LA GRANDE INDUSTRIE CHIMI 
QUE MINERALE. Vol. I: Soufre1 Azote, Phosplw-
tes, Alum. 1 voL (14 X 21.5) 809 pág. -Vol.· II: 
Potasse, So)lde, Clho1·e, Iode, Brome. 1 vol. (14 X 
21.5) 6'79 pág. 127 fig. Paris, Gauthier - Villars, Quai 
dts Grands - Augustins, 55; 2 yo]umes. 
N°. ISO, 181. 
Catálogo do la Biblioteca de ia F(w. de C. E. F. y N. 
1\fEKE.R, P. 661.3 
1911- SOUDE, PO'l'ASSE, S:E<LS. Dénaturation des 
seis. París & Liege, Ch. BerMrger, rue des Saints-
Peres; 1 vol. ~11.5 X 17.5) 245 pág. 
N°. 149 
Or¡tálógo de la Bi.b/-ioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
VILLANI, Fabio 661.321.5 + 661.418 
1804- ELECTROCHIMICA. Soda Caustica, Cloro e 
Clorati Alcaliui per Elect1·olisi. Fahricazione - Sorve-
dianza- Milano, Ulrico HoepJi; 1 vol. (10.5 X 14.5) 
'¡14 pág. 3 fig. 
N". 221. 
Catálogo de la Biblioteca de la Fa 0. de O. E. F. y N. 
ROUX, Ulysse 661'.733.3 + 663.26 + 6.61.13-1 
1923- LA GRANDE INDUSTRIE DES A CID ES 
ORGANIQUES. Bitartrate de Potassium, Aeide TaT-
trique, Acid~ Citrique. París, Durl0f1, Qnai des Gmnds 
Augustins 47 et 49; 2eme. edit. 1 voL (16.5 X 2-±) 
VIII+ 560 pág. 147 fig. A.:XXIX Tables. 
N°. 157 ' 
Catálogo df! la Biblioteca de w. It'ac. de C. E. F. y N. 
CHAMPLY, Rene 662 .. 762 + 621.43~ 
1911-GA.ZOGENES ET MOTEURS A GAZ PAlT 
VRE A LA PORTEE DE TOUS. París, Desi'oq·es 
H., Quai des Grands - Augusrtins, 29; 1 voJ. ( 16 X 
24) 200 pág. 70 fig. 
N°. 495 
Catálogo de la Biblioteca de !a Fac. de O. E. F. y N. 
PERISSE, L . 662.762 + 621.434 
1911-LES MOTEURS A GAZ ET T PETROLE. 
LES MACHINES MOTRICES -DIVERSES. Paris, 
Geisler L., rue de Medicis, 1; 1 vol. (16 X 24) 102 
pág. 45 fig .. 
N°. 4.96 
Catálogo de la Biblioteca de h! Fac. de C. E. F. y N. 
AÑO 19. Nº 1-2 y 3-4. MARZO-JUNIO 1932
~216~ 
; 
MALATESTA, G. 668.73 + 665.4.42 DENIS, P. 91 (8) 
1916~IL CA'l'RAME ED I SUOI DERIVATI. Mi-
lano, Ulrico Hoepli; 1 vol. (11X15) 616 pág. 180 
fig. . 
N". 150 
Catálopo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
71 ~ URBANlSMQ ~ARQUITECTURA DE 
.JARDINES, CUADROS Y PAISAJES 
HUMBOLDT, Alejandro de 719( 00 ) 
1876~CUADROS DE LA NA'PURALEZA. Tradu-
ddo por Bernardo Giner . Madrid, Librería ele Gas-
par, calle Príncipe 4; 1 vol. (14 X 21) 586 pág. 
w. 121 
Catálo,qo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
HUMBOLDT, Alejandro de 719 + 725.94 (72) + 725.94 (85) 
1878 ~SITIOS DE LAS CORDILLERAS Y MO-
NUMENTOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE 
AMERlCA. Madrid, Librería de Gaspar, calle del 
Príncipe 4; 1 vol. (14 X 21.5) 139 pág. 
N°. J20 
C.a,tálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
91 ~ GEOGRAFIA 
STIELER 91 ( óO ) (002) 
1925 ...:..._GRAN A'PLAS GEOG.RA:E'ICO. Tomo I: Eu-
Yop¡:¡, y Asia. ~ Tomo rr: Afriea, Australia, Améri-
<oa, Inclice. (26 X 40) 254 Mapas principales y su-
p1eme¡ltarios gn•,baclos en cobre. Gotha, .Justus Per-
i:líes, iO a. ecl. Dos Tomos.· 
N°. 128, 129. 
Catálogo de la Bibli11teca d~ la Fac. de C. E. F. y N. 
1927 ~ GJWGRAPHIE UNIV.E;RSELLE. Ame1·ique 
étu Sud. Paris, Lib. A1·mand Colin, Baulevarcl Saint 
Michel 103; Premiere et Deuxiem<· Partie. Tome XV, 
~ voL (20 X 28) 479 :pág. 89 fig. 82 PI. 
N°. 226, 227. 
Cattílc,gq de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
KUHN, Fr. 91 (82) 
1930 ~ GEOGRAFIA DE LA ARGENTINA. Barce 
lena, Editorial Labor; 1 vol. (13 X 18.5) 202 pág. 
70 fig. 3 mapas y "24 ilustrac;ones. 
N". 72 
Catálogo d9 la. Bibliotwa de la Fac. de C. E. F. y N. 
CORREA, Antonio M. 91. (82.45) 
1925-- GEOGRAFTA DE LA PROVINCIA DE TU-
CUMAN. Buenos Aires, Casa '' Coni' ', Perú 684; 1 
\Ol. (19 X 27.5) 1"76 pág. 
N". 114 
Catálogo de la Biblioteca de la Fac. de C. E. F. y N. 
'· 
AÑO 19. Nº 1-2 y 3-4. MARZO-JUNIO 1932
